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Razvoj gospodarstva in sprejetje prostotrgovinskih sporazumov sta prinesla velike 
spremembe v poslovnem svetu, ki so se izrazile s procesom globalizacije, ki s pomočjo 
ekonomskih, političnih, pravnih in kulturnih aktivnosti prinaša »nove kakovosti«. 
Diverzifikacija mednarodnega poslovanja je prinesla internacionalizacijo podjetij. Njen 
vpliv se kaže v povečanju mednarodnih izkušenj in znanja ter z njimi povezanem 
tehnološkem napredku in novih priložnostih. Spremembe so možne zaradi delovanja 
zunanje politike držav in vzpostavitve kvalitetnih mednarodnih odnosov, ki temeljijo na 
diplomaciji. Zakonodajni akterji posameznih držav in institucij igrajo aktivno vlogo pri 
kreiranju mednarodnih gospodarskih sporazumov ter skrbijo za njihovo regulacijo. 
Tekom let se je na področju svetovne trgovine izoblikovalo kar nekaj sporazumov, zadnja 
leta pa v javnosti najbolj odmevata sporazuma TTIP in CETA. V diplomski nalogi je 
predstavljen vsebinski vidik sporazumov in njuna primerjava ter vpliv na gospodarstvo. 
Namen vsebinske analize sporazumov je ugotoviti smiselnost sprejetja sporazumov in 
predstaviti njune učinke na primerih v praksi. Ugotovila sem, da so splošna zgradba, 
obseg in cilji sporazumov CETA ter TTIP zelo podobni, zaradi kompromisov in pogajalskih 
moči posameznih strani pa se bosta ob potencialnem sprejetju zelo razlikovala. Analiza 
sporazumov ima svoj vpliv na družbeno okolje, saj prikazuje dejansko stanje in realna 
dejstva, s katerimi se bo morala soočiti širša javnost ob vpeljavi trgovinskega sporazuma, 
pa tudi koristi, ki jih bo ob pravilnem reagiranju imelo gospodarstvo. 





FREE TRADE AGREEMENTS AS AN IMPORTANT FACTOR IN 
INTERNATIONAL RELATIONS 
The development of the economy and the adoption of Free trade agreements has 
brought great changes in the business world, which were expressed through the process 
of globalization as economic, political, legal and cultural activities. The diversification of 
international business caused the internationalization of companies. Its influence is 
reflected as an increase of international experience and knowledge, technological 
progress and new opportunities. The actions of foreign policy creates changes in 
legislation and the establishment of quality international relations based on diplomacy. 
The countries and institution’s legislative bodies play an active role in the creation of 
international economic agreements and control their regulation. Over the years, a lot of 
agreements have been developed in the field of global trade, and TTIP and CETA have 
been echoing in the public in the recent years. The paper presents the content aspect of 
the agreements, their comparison and the impact on the economy of the participating 
actors. The purpose of a substantive analysis of the agreements is to determine the 
meaningfulness of the adoption of agreements and to present their effects on cases in 
practice. I have found that the overall structure, scope and objectives of CETA and TTIP 
agreements are very similar, but due to the compromises and bargaining power of 
individual parties, if TTIP will ever be adopted, the content will vary considerably. The 
analysis of agreements has its impact on the social environment, as it shows the actual 
situation and the real facts that the wider public will have to face when the trade 
agreement is introduced, as well as the benefits the economy will have with proper 
reactions. 
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V času po drugi svetovni vojni se je poslovanje in trgovanje preko meja držav okrepilo in 
popolnoma spremenilo. Z razvojem transporta in informacijske tehnologije lahko 
poslujemo po vsem svetu, za dosego ciljev pa ni potrebna zgolj uspešna poslovna ideja, 
temveč veliko več. Če si še pred približno sto leti niso znali predstavljati, kam nas bo 
razvoj tehnologije peljal, pa je v moderni dobi postalo povsem jasno, da bodo morale 
posamezne države v konkurenčni vojni z namenom povečanja gospodarske moči med 
sabo izpeljati korenite zakonodajne spremembe na področju različnih dajatev. Za temo 
diplomske naloge sem si izbrala tematiko mednarodnih prostotrgovinskih sporazumov, 
način njihovega sprejemanja in njihov vpliv na gospodarske panoge posameznih držav 
ter multinacionalna podjetja. 
Tekom let se je v praksi kot znanstvena veda razvijala tudi diplomacija. Ta temelji na 
pogajanjih, komuniciranju in usklajevanju bistvenih državnih interesov z drugimi 
državami. Zanjo je značilno lobiranje posameznih oseb – vladnih (veleposlaniki) in 
nevladnih predstavnikov. Še posebej pomembna je gospodarska diplomacija, katere 
namen je, po mnenju Burkelca in Udoviča, zagotavljati pomoč podjetjem pri oblikovanju 
njihovih interesov in uresničevanju ciljev. Izvajanje storitev gospodarske diplomacije je 
zelo pomembno, nadzor nad njenim izvajanjem pa je lahko zapisan tudi v koalicijski 
pogodbi. Za učinkovito uveljavljanje interesov slovenskega gospodarstva v svetu je 
odgovorna diplomatsko-konzularna mreža Ministrstva za zunanje zadeve, skupaj z 
MGRT, GZS, JAPTI in drugimi institucijami (Burkelc & Udovič, 2011). 
Za boljše doseganje ciljev držav na področju gospodarske diplomacije se je po drugi 
svetovni vojni izoblikoval dodaten način urejanja trgovanja z blagom in storitvami, in 
sicer preko trgovinskih sporazumov. Slednji so podpisani med državami oziroma 
organizacijami držav, kot je EU. 
Po vsebini se delijo na sporazume o gospodarskem partnerstvu, ki podpirajo razvoj 
trgovinskih partnerjev iz afriških, karibskih in pacifiških držav, prostotrgovinske 
sporazume, ki omogočajo vzajemno odpiranje trgov s sistemom preferencialov, in na 
pridružitvene sporazume kot sestavni del političnih sporazumov (Evropski svet, 2017). 
Med zadnjimi sprejetimi lahko omenimo sporazum CETA, ki je podpisan med EU in 
Kanado, in sicer z namenom odprave trgovskih ovir. Evropska unija pa se pogaja še o 
dveh sporazumih, in sicer o sporazumu TISA, ki bo urejal liberalizacijo mednarodne 
trgovine s storitvami; in sporazumu z ZDA, t. i. TTIP, katerega temelj je odprava ovir, ki 
omejujejo trgovino in investicije – z namenom lažjega nakupa in prodaje blaga in 
storitev. Ker gospodarski napredek, dobrobit in zaposlenost evropskih državljanov niso 
odvisni zgolj od strukturnih reform, ampak v veliki meri tudi od ustrezne trgovinske 
politike, je oblikovanje mednarodnih prostotrgovinskih sporazumov postalo ena izmed 
prednostnih politik držav. CETA je sodoben, daljnosežen in poglobljen sporazum, 
katerega temelji izvirajo iz realnih trgovinskih vzorcev moderne dobe. Sprejetje 
sporazuma TTIP pa je kljub majhnemu vplivu na manjše države smiselno, saj bi z njim 
območje EU in ZDA postalo največje svetovno prostotrgovinsko območje. 
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Namen diplomskega dela je prikazati, kako različni prostotrgovinski sporazumi vplivajo 
na mednarodne odnose in kaj doprinašajo posameznim podpisnicam na področju 
gospodarstva. S predstavitvijo različnih pogledov na mednarodne sporazume bom 
ocenila njihovo smiselnost, vpliv na gospodarstvo ter smiselnost in ustreznost regulacije 
zakonov. 
Cilji diplomskega  dela  so naslednji: 
‒ Na teoretski ravni osvetliti pojem moči v mednarodnih odnosih – ali je močnejša 
Evropska unija ali Kanada/ZDA. 
‒ Na teoretski ravni izvesti sintezo različnih teoretskih pristopov k mednarodni 
trgovini in mednarodnim odnosom. 
‒ Na pojmovni ravni ločiti koncepte javne in tajne diplomacije ter opredeliti pojem 
gospodarske diplomacije. 
‒ Z relevantnimi podatki prikazati pozitivne in negativne učinke prostotrgovinskih 
sporazumov na gospodarstvo močnejših in šibkih držav.  
Iz zgoraj navedenega oblikujem sledeče hipoteze:  
‒ Sprejem sporazuma TTIP bo odpravil vse ovire pri vstopu evropskih podjetij na 
trg ZDA. 
‒ Mednarodni sporazumi pozitivno vplivajo na gospodarstvo in državljane držav 
podpisnic in imajo negative vplive na države, ki so iz sporazumov izvzete. 
‒ Sprejetje sporazuma TTIP na Slovenijo ne bo imelo vpliva. 
‒ Sprejetje sporazuma CETA bo negativno vplivalo na trg EU, še posebej na 
kmetijski sektor. 
Diplomsko nalogo bom začela z izvedbo deskriptivne ali opisne raziskave, predstavila 
področja pomembnih konceptov v zunanji politiki, diplomaciji in globalizaciji – kot 
spremembah v mednarodnem poslovanju, povzročenih z globalizacijo. Sledila ji bo 
metoda zbiranja podatkov o zakonodajnih akterjih držav in posameznih organizacij ter 
njihovo regulatorno delovanje. S pomočjo deskriptivne ali opisne raziskave bom 
prikazala akterje prostotrgovinskih sporazumov ter obstoječe mednarodne sporazume. 
Za konec bom z metodo analize vsebine primerjala sporazuma CETA in TTIP, ter ovrgla 
oziroma potrdila postavljene hipoteze. 
Delo je sestavljeno iz petih sklopov. Prvi se nanaša na temeljne koncepte mednarodnih 
odnosov, diplomacijo in njene podvrste ter spremembe v mednarodnem poslovanju. 
Drugi sklop sestavlja krajša predstavitev zakonodajnih postopkov držav in organizacij, ki 
so vpletene v sprejemanje mednarodnih sporazumov, ter pristope k presoji učinkov 
regulacije. Tretji sklop prikazuje obstoječe mednarodne trgovinske sporazume, četrti pa 
predstavi vsebino sporazumov CETA in TTIP, in sicer z ekonomsko analizo vplivov 
sporazumov na države EU in Slovenijo. Zadnji, torej peti del pa zaokroži vsebinsko-
primerjalna analiza sporazumov TTIP in CETA. 
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2 TEMELJNI KONCEPTI 
Znanosti o mednarodnih odnosih lahko laično rečemo tudi znanost o preživetju 
človeštva. V moderni družbi, kjer je prisoten konstanten strah pred jedrskim orožjem in 
kemičnimi strupi, je vodenje dobrih mednarodnih odnosov nuja (Benko, 1997, str. I). 
Mednarodni odnosi posamezne države so skupek različnih odnosov na področjih 
politike, prava, ekonomije ter na drugih področjih, ki so predmet obravnave. Narava teh 
odnosov temelji na sodelovanju, le izjemoma so ti konfliktne narave. Najpomembnejši 
so tudi urejeni s pravili mednarodnega prava (Petrič, 2010, str. 31). 
2.1 ZUNANJA POLITIKA 
Zunanja politika je dejavnost posamezne države, katere namen je spreminjati realnosti 
v mednarodni skupnosti v skladu s svojimi interesi (Benko, 1997, str. 22). Dejavnosti 
izvajajo v ta namen pooblaščeni organi, katerih pristojnosti so opredeljene z ustavo in 
zakoni. Organi se delijo na tiste, ki sprejemajo in določajo zunanjo politiko, ter na tiste, 
katerih naloga je izvajanje sprejetih odločitev (Petrič, 2010, str. 21). Namen zunanje 
politike je uveljavljanje pogledov in interesov posamezne države v odnosu do drugih 
držav ali v mednarodni skupnosti – z željo po zagotovitvi varnosti, blagostanja, moči in 
vpliva. Pri doseganju svojih ciljev lahko država naleti na številne prepreke in omejitve. 
Slednje so lahko notranje oziroma endogene ter zunanje oziroma eksogene (Petrič, 
2010, str. 23). 
Mednarodni odnosi zajemajo ves prostor mednarodne skupnosti in subjekte, ki v njej 
obstajajo, ne glede na to, ali imajo subjekti naravo mednarodnega prava ali ne. Oboji se 
dogajajo v prostoru mednarodne skupnosti (Benko, 1997, str. 22). 
Obstajajo različni pristopi, s katerimi proučujemo zunanjo politiko in ki so odvisni od 
predispozicije oziroma teorije, katere pristaši smo. Realizem zagovarja nujnost 
oblikovanja državne politike v smeri zaščite temeljnih interesov, liberalizem pa poudarja, 
da je temeljni interes države sodelovanje z drugimi državami. Proučevanja novejše dobe 
opredeljujejo zunanjo politiko na ravni posameznika oziroma družbe in uporabljajo 
druge metode raziskovanja (Udovič, 2009, str. 15). 
Za dosego svojih ciljev lahko mednarodni subjekti uporabljajo diplomacijo, ekonomska 
sredstva in različna sredstva prisile (Benko, 1997, str. 255–273). Na zunanjepolitične 
odločitve imajo v moderni dobi velik vpliv tudi politične stranke, mediji, civilna družba, 
multinacionalke itn. (Petrič, 2010, str. 22). Države s pomočjo mednarodnih organizacij in 
multilateralno diplomacijo uveljavljajo svoje interese in vplivajo na njihova stališča 
(Petrič, 2010, str. 89). 
Pomemben vpliv na zunanjo politiko pa imajo poleg vlad tudi podjetja. Med njimi je 
treba omeniti multinacionalna podjetja, ki se ukvarjajo z direktnim investiranjem na tuje 
trge, bodisi s prevzemom podjetja z znatnim kontrolnim deležem bodisi z ustanovitvijo 
hčerinskega podjetja. Podjetje, ki je na takšen način prisotno na tujem trgu, lahko 
investira v distribucijo in prodajo, zagotavlja servisne storitve ter vzpostavi proizvodnjo 
blaga in storitev podobno tisti, ki jo ima na domačem trgu (Markusen, 2013, str. 170). 
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Prve multinacionalke lahko postavimo v čas merkantilizma in manufakturne 
proizvodnje, ko je padec in razpad fevdalizma povzročil zmanjšano navezanost 
plemiškega razreda na domače okolje. Nova posestva, ki jih je doprinesel pojav 
merkantilizma, katerega namen je bilo pospeševanje izvoza in omejevanje uvoza, so 
skupaj z manufakturno proizvodnjo omogočila in pospešila usmerjanje podjetnikov na 
tuje trge. Pomemben vpliv pri nastajanju mednarodnih korporacij so imele tudi države z 
dodelitvijo privilegijev, potrebnih za poslovanje z na novo osvojenimi ozemlji. 
V današnji dobi se multinacionalna podjetja zelo razlikujejo od prvotnih multinacionalk. 
Njihov razvoj poteka v globalno povezanem svetu, ki jim zagotavlja veliko poslovnih 
možnosti in priložnosti. V želji po čim večjem dobičku ter ugledu svojo konkurenčnost 
izkoriščajo tako, da globalno odpirajo svoje enote, v katerih so tudi največji in 
najpomembnejši  investitorji (Struc, 2006, str. 80–81). 
2.2 DEFINICIJA DIPLOMACIJE 
Tekom let so se v znanstveni srenji izoblikovale številne definicije diplomacije. Vsem je 
skupno, da jo opredeljujejo kot urejanje odnosov med subjekti mednarodnega javnega 
prava, kot so država in mednarodne organizacije. Diplomacija se kaže predvsem v 
urejanju odnosov med več državami ter v odnosih držav z mednarodnimi organizacijami 
(Jazbec, 2009, str. 19). V anglosaškem območju pa je pojem diplomacija predvsem 
sinonim za pogajanja. Diplomatska sredstva, ki jih uporabljajo za dosego ciljev, so 
običajno pogajanja s strani diplomatskega osebja (Petrič, 2010, str. 33). 
Obstaja več različnih definicij, ki jih lahko opredelimo na dva načina. Prvi pravi, da je 
diplomacija miren način urejanja odnosov med suverenimi državami, ki temelji na 
pogovorih in pogajanjih. Diplomacijo pa lahko opredelimo tudi kot organizacijo, katere 
namen je urejanje odnosov in zunanje politike med subjekti mednarodnega prava, 
kamor spada tudi suverena država (Jazbec, 2009, str. 21). 
2.3 PODVRSTE DIPLOMACIJE 
Tekom razvoja se je vpliv diplomacije zelo razširil. Poleg splošne oziroma politične 
diplomacije, katere poglaviten cilj je urejanje, razvijanje in poglabljanje odnosov med 
akterji na klasičnem zunanjepolitičnem okolju, so se razvile tudi posebne oblike 
diplomacije (Jazbec, 2009, str. 69). 
Naslednja tabela prikazuje podvrsti diplomacije in njihovo obrazložitev. 
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Tabela 1: Podvrste diplomacije 
'Podvrsti' diplomacije Razumevanje 
Dvostrankarska/večstrankarska Simoniti (1995, 7) ugotavlja, da sta bilateralna in 
multilateralna diplomacija dve strani istega kovanca. 
Sam pravi, da »sta dvostranska in večstranska 
diplomacija samo terminus tuchnicus, ki označujeta dva 
načina reševanja problemov na diplomatski, to je 
miroljuben način«. Simoniti na istem mestu opozarja, da 
sta multilateralna in plurilateralna diplomacija 
sopomenki – tudi v slovenščini –, saj ju poznamo kot 
večstrankarsko in mnogostrankarsko diplomacijo. 
Diplomacija na vrhu (summit) Gre za t. i. summit diplomacijo, ki je nastala v času 
hladne vojne, pojem, ki označuje neposredna srečanja 
državnikov na najvišji ravni, kjer se dogovarjajo o 
rešitvi/-ah temeljnih perečih svetovnih problemov 
(White 2005, 392). 
Dolarska diplomacija Dolarska diplomacija je pojem, ki ga pripisujemo 
ameriškemu predsedniku Williamu Taftu. Gre za ukrepe 
ameriške politike, da bi spodbujali internacionalizacijo 
ameriškega gospodarstva v Latinsko Ameriko in 
zagotavljali finančno ter ekonomsko stabilnost regije s 
tem, ko bi ščitili ameriške interese v državah Latinske 
Amerike. Danes bi temu rekli ekonomsko-gospodarska 
diplomacija. 
Diplomacija, ki temelji na 
mediaciji 
Gre za diplomacijo posrednika, mediatorja, ki poskuša 
doseči dogovor med dvema sprtima stranema, ne da bi 
ti sprti strani sedeli za isto mizo. Ime je dobila po 
»čolničku« na pletilnem stroju, ki se giblje od ene strani 
do druge. Prav tako posrednik potuje s predlogi od ene 
sprte strani do druge in obratno ter vmes dodaja še 
svoje predloge. 
Najbolj razvpita uporaba te vrste diplomacije je bila 
reševanje spora med Izraelom in arabskimi državami po 
naftni krizi. Kissinger je s svojim posredovanjem med 
sprtimi stranmi in s sprejemom resolucije 338 (1973) (o 
obsodbi vdora Izraela v Libanon) v Varnostnem svetu 
obljubil, da bo možno v večji meri dostopati do 
ameriškega orožja. Tako je dosegel, da so arabske 
države sredi marca 1974 končale z bojkotom črpanja 
nafte ( Kunz 1997, 239–240). 
Diplomacija virov O pomembnosti virov se je začelo razpravljati po prvi 
naftni krizi, tako se je tudi termin izoblikoval konec 70-ih 
let. Odlična knjiga, ki opisuje pomen virov in ukvarjanje 
držav z njimi ter različne »akcije« diplomacije držav za 
ohranitev teh oz. celo zasedbo/prilastitev, je Diplomazia 
delle risorse – le materie prime ed il sistema 
internazionale del novecento. 
Vir: Udovič (2009, str. 39) 
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 Za lažje razumevanje vpliva organizacij namednarodne odnose, si bomo za potrebe 
diplomskega dela podrobneje ogledali značilnosti javne, tajne in gospodarske 
diplomacije. 
 Javna diplomacija 
Začetke javne diplomacije lahko beležimo že za čas hladne vojne, ki je pomembno 
vplivala na njen razvoj in karakteristike. Pomemben dejavnik v njenem razvoju imajo tudi 
Združene države Amerike. Zgodovinsko gledano, je ameriško javno diplomacijo mogoče 
razdeliti na tri razvojne faze, povezane s spremembami v mednarodnem političnem 
ozračju in  zaznamovane zaradi propada simbolnih konstrukcij.  
Prvo obdobje zaznamuje širitev ameriških in zahodnih vrednot ter norm na Vzhodno 
Evropo. V tistem času so za prepričevanje ljudi, ki so živeli za Železno zaveso, uporabili 
vrsto različnih metod. Zrušitev berlinskega zidu zaznamuje začetek druge faze javne 
diplomacije, ko je bilo slednji namenjeno precej manj napora in sredstev, kar je 
povzročilo upad javne diplomacije ZDA po vsem svetu. Teroristični napad in padec 
»dvojčkov« 11. septembra 2001 za ZDA predstavlja pričetek tretjega obdobja. V vsaki 
fazi je javna diplomacija pridobila nove pomene in interpretacije, kar je pogosto privedlo 
do redefinicije in ponovne oživitve koncepta. Po več kot treh desetletjih javna 
diplomacija še vedno nima splošno sprejete opredelitve, kljub temu pa je njen koncept 
postal vseprisoten (Szondi, 2008, str. 1–2). 
Pomemben akter pri izvajanju javne diplomacije so mediji. Njihova naloga je hitro 
zagotavljanje vsebinsko ustreznih informacij. Ker je v moderni dobi poplava informacij 
velika, morajo diplomati selekcionirati podatke in ugotavljati njihov vpliv na izvajanje 
politike. Zaradi razvoja komunikacijske tehnologije, ki spodbuja zanimanje javnosti, je 
vedno bolj prisotno pojavljanje zunanjih ministrov in preostalih visokih diplomatov v 
javnosti. Cilj nastopanja je predstavljanje in promoviranje informacij ter politik. Vsebina 
poročil diplomatov, tako imenovanih depeš, mora v informacijski dobi postati jedrnata 
in kratka, vsebinsko točna in zanesljiva, diplomat pa mora razviti sposobnost javnega 
nastopanja in obvladovanje govorniških veščin (Jazbec, 2009, str. 93–94). 
 Tajna diplomacija 
Tajna diplomacija je opredeljena kot nasprotje javne diplomacije. Glavna značilnost 
tajne diplomacije je sklepanje javnosti nedostopnih sporazumov in je bila bolj opazna v 
obdobju do konca druge svetovne vojne. (Jazbec, 2009, str. 93). 
V času po njej je prisotnost tajne diplomacije javnosti manj vidna, kljub temu pa zaradi 
številnih razlogov še vedno ostaja prednostna metoda diplomatske interakcije. Zelo je 
uporabna za vzpostavljanje mirovnih pogajanj in zagotavljanje ugodnega okolja za 
konstruktiven pogovor med izoliranimi voditelji sprtih strani. Tajna diplomacija se lahko 
izkaže kot koristna za normalizacijo odnosov z nekdanjimi sovražnimi državami, tajna 
pogajanja pa zaščitijo sloves vlade, ki bi ji lahko bila zaradi javnih pogajanj o določenih 
sporazumih znatno spodkopana verodostojnost. Tajna diplomacija tudi pozitivno vpliva 
na diplomatsko rast manjših držav, zato je zaželena (Bjola, 2013, str. 3). 
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O ustanovitvi Organizacije združenih narodov in dogovoru, da morajo sporazume 
deponirati generalnem sekretarju Združenih narodov, pa je tajna diplomacija v zatonu, 
in sicer navkljub dejstvu, da pogajanja o sporazumih potekajo v tajnosti (Jazbec, 2009, 
str. 93). 
 Gospodarska (ekonomska) diplomacija 
Skozi preučevanje razvoja diplomacije lahko sklepamo, da sta bili poglavitni nalogi prvih 
diplomatov urejanje meja med plemeni in oskrba z naravnimi viri, kot je pitna voda. Vpliv 
gospodarstvenega dejavnika pa se je tekom razvoja ohranjal in povečeval. Velik preskok 
v povezavi z razvojem gospodarstva in diplomacije je razviden v srednjem veku, vrh pa 
je dosegel z odkrivanjem novega sveta in prekomorskimi širitvami. Ne glede na vse pa 
so bila pogajanja o gospodarskih temah še vedno del splošne diplomacije. O nastanku 
gospodarske oziroma ekonomske znanosti pa lahko govorimo šele v 20. stoletju ob 
pojavu tako imenovane moderne diplomacije (Jazbec, 2009, str. 77). 
Številni avtorji različno definirajo gospodarsko diplomacijo, in sicer v odvisnosti od 
predmeta proučevanja. Jaklič jo opredeljuje kot vse odnose med podjetji, interesnimi 
združenji ali organizacijami civilne družbe in držav o oziroma državnimi institucijami, 
njeno vlogo pa vidi v reševanju in blaženju konfliktov. Njena moč je večja, če nastopi 
pred konflikti in če pomaga dosegati komplementarne cilje in interese (Jaklič, 2011, str. 
753, 756). 
K razvoju in delovanju nove oblike diplomacije je bistveno vplival evropski integracijski 
proces, posledica katerega je nastanek evropskih skupnosti, ki so se kasneje 
preoblikovale v Evropsko unijo. Na spremembe so vplivala tudi globalizacijska gibanja, ki 
so vplivala na spremembe v svetovni trgovini in gospodarskem razvoju. Nekatera izmed 
teh gibanj so Svetovna trgovinska organizacija s kratico WTO, NAFTA – severnoameriška 
organizacija za prosto trgovino, OECD in konferenca OZN (Jazbec, 2009, str. 77). 
Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje ponudbe in povpraševanja po ekonomski 
diplomaciji, so predstavljeni na naslednji sliki.  
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Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje ponudbe in povpraševanja po ekonomski 
diplomaciji 
Vir: Jaklič (2011) 
Institucionalne poti delovanja gospodarske diplomacije je možno opredeliti na vsaj štiri 
načine. Po prvi poti poteka usklajevanje procesov in vsebine s strani zunanjih 
ministrstev. V sklopu ministrstev je sestavljen poseben sektor, ki planira, usklajuje in 
izvaja mednarodno gospodarsko politiko. 
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Gospodarska diplomacija se izvaja tudi v posebnih sektorjih na pristojnih ministrstvih, ki 
so bili oblikovani za mednarodno kooperacijo ter z omejeno diplomacijsko močjo na 
področju mednarodnega sodelovanja (Jazbec, 2009, str. 78). 
Vedno pomembnejši vpliv na izoblikovanje gospodarske diplomacije imajo vladne in 
nevladne zbornice ter interesna združenja. Njihovo sodelovanje je lahko neposredno, v 
tem primeru mednarodno sodelujejo s partnerskimi organizacijami, ali pa posredno, 
torej z ustanavljanjem pripravništev, kjer izvajajo vladne in nevladne programe (Jazbec, 
2009, str. 79). 
Četrto pot k izvajanju ekonomske diplomacije pa ubirajo številna podjetja z razvitim 
medsebojnim sodelovanjem in lastnimi predstavništvi v tujini. Z uspešno diplomatsko 
strategijo se gospodarstvenikom odpirajo vrata na tuje trge, v primerjavi s konkurenco 
pa so zaradi sklepanja strateških povezav postavljeni v prednostni položaj (Jazbec, 2009, 
str. 79). 
Ekonomska diplomacija nudi učinkovito pomoč pri doseganju ciljev izven meja matične 
države. Deluje na dvostranski – gospodarska diplomacija (relacija država in podjetje) – 
in večstranski ravni, tj. ekonomska diplomacija. Na vse ravni odločanja v okviru 
ekonomskega družabništva obojestransko vplivata notranje in zunanje okolje (Udovič, 
2009, str. 126). 
Gospodarska diplomacija ima pomemben vpliv pri poglabljanju in razvijanju boljših 
odnosov med posameznimi državami, saj je ključno vsebinsko dopolnilo politične 
diplomacije (Jazbec, 2009, str. 80). Podjetja marsikdaj presegajo moč države, saj 
upravljajo ključne sektorje. Zaradi moči lahko določajo svoje aktivnosti in prednosti. 
Aktivnosti podjetij v diplomaciji delujejo po principu temeljnih načel konkurenčnosti in 
sodelovanja. Kljub dejstvu, da države razmišljajo v smeri, da je pomoč pri njihovem 
gospodarstvu s strani gospodarskih diplomatov potrebna, se s tem nekatera podjetja ne 
strinjajo (Udovič, 2009, str. 130). 
2.4 DIPLOMATSKI PREDSTAVNIKI 
Diplomatski predstavnik je politični zastopnik svoje vlade in mora svoje delo opravljati 
zaupno in nevsiljivo, z neomejeno možnostjo za komuniciranje s svojo državo, ki mu jo 
prinesejo imunitete in privilegiji, ki jih uživajo diplomatski in konzularni funkcionarji.  
Postopki, vodeni s strani diplomatskih predstavnikov, imajo predpisano obvezno obliko 
(Simonitti, Brglez, Jager Agius, Kovač & Polak Petrič, 2014). 
Na delovanje diplomatskih organizacij oziroma na delo diplomatskih predstavnikov ima 
velik vpliv globalizacija. Diplomati se morajo namesto ustaljenega klasičnega 
pridobivanja informacij vedno bolj ukvarjati s povečanjem ponudbe informacij, ki jih je 
prinesel razvoj komunikacijske tehnologije. Za učinkovito doseganje zastavljenih ciljev 
se od njih pričakuje poznavanje načina odločanja v državi sprejemnici. Izrazita 
povezanost in soodvisnost sodobnega sveta je prinesla tudi spremembe v vsebinah, ki 
so del diplomatskih pogajanj. Če se je v preteklosti ukvarjalo pretežno z bilateralnimi 
zadevami, so dandanes na tapeti vsebine, ki se nanašajo na globalno skupnost (Jazbec, 
2009, str. 53). 
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2.5 MEDNARODNO POSLOVANJE  
Najširši pojem mednarodno poslovnih aktivnosti se imenuje mednarodno poslovanje 
oziroma poslovanje s tujino. Vključuje vse poslovne transakcije, ki na trgovski ali 
netrgovski način zajemajo več držav. Je širši pojem kot mednarodna menjava, saj poleg 
izvoza in uvoza blaga in materiala zajema še druge načine mednarodnih netrgovskih 
aktivnosti (Dubrovski, 2013, str. 85). 
Šenk Ileršičeva definira mednarodno poslovanje kot širitev poslovnih dejavnosti na tuje 
trge, in sicer z namenom povečanja količine prodanih izdelkov. Prenos oz. širitev 
aktivnosti prinese specializacijo in racionalizacijo poslovanja, prinaša razvoj in z njim 
povečanje produktivnosti podjetja in zvišanje blaginje posamezne države. Mednarodna 
ali zunanja oziroma svetovna trgovina je pojem, ki opredeljuje izvajanje izvoznih in 
uvoznih poslov. Poteka preko državnih meja, je bolj zapletena kot notranja trgovina, saj 
mora pri izvajanju upoštevati mednarodna merila in mednarodno okolje (Šenk Ileršič, 
2013, str. 30). 
Po letu 1980 se je začel porast svetovnih tujih investicij, ki je v države razvitega sveta 
prinesel ne samo možnosti za direktne tuje naložbe, temveč tudi veliko tujega kapitala. 
Izoblikovali so se dvosmerni investicijski tokovi med državami, ki imajo podobne BDP-je, 
prodajo in relativno nizke carinske dajatve, porast pa je doživela tudi medpodjetna 
prodaja (Markusen, 2013, str. 171). 
Mednarodna menjava se od notranje navkljub podobnem načinu pridobivanja, 
sklepanja in izpeljave poslov ter podobni tehniki obračunavanja in plačevanja loči zaradi 
večje prepletenosti okolja in poslov, intenzivnejših konkurenčnih odnosov in večjega 
tveganja poslovanja. Zaradi avtonomnih zunanje trgovskih režimov posameznih držav, 
pa so različni tudi marketinški in administrativni pristopi (Dubrovski, 2013, str. 85). 
Vzroki, zakaj se podjetje odloči poslovati na mednarodnem trgu, so številni. Eden od 
poglavitnih razlogov, zakaj se podjetje odloči za širitev, je zmanjšana odvisnost od 
lokalnega trga. Globalno trgovanje omogoča takojšen dostop do praktično neomejenega 
števila strank z različnimi potrebami, kjer lahko podjetje z diverzifikacijo svojih izdelkov 
doseže večjo prodajo. Povečanje obsega proizvodnje prinaša ob pravilno postavljenih 
prodajnih cenah večji dobiček. Od izkoriščenosti ekonomije obsega, ki jo prinese izvoz 
blaga, se bo povečala dobičkonosnost, zmanjšal pa se bo vpliv sezonskih nihanj prodaje. 
Zaradi izvoza v širši krog strank obstaja velika verjetnost, da bo podjetje dobilo širši 
spekter povratnih informacij glede izdelka, kar bo povečevalo možnosti inventivnega 
udejstvovanja v podjetju. Vsi ti pozitivni vplivi na gospodarstvo oziroma podjetje pa se 
implementirajo tudi v večji rasti podjetja (TTC, 2013). 
Organizacija naj bi za vstop na tuji trg izpolnjevala tri pogoje, ki so predstavljeni kot 
Ownership – Location – Internalization, s prevodom lastništvo – lokacija – 
internacionalizacija. Podjetje ima z lastništvom različnih patentov, načrtov in tržnih 
skrivnosti prednost pred konkurenco. Slednjo lahko zagotavljata tudi blagovna znamka 
in kakovost izdelkov. Tuji trg mora podjetju nuditi lokacijsko prednost z dostopnostjo 
kupcem, nizkimi carinskimi dajatvami in nižjimi stroški. Najbolj abstrakten dejavnik 
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predstavlja interno prednost, ki jo proizvodnemu procesu oziroma produktu prinese 
odprava carin in transportnih stroškov (Markusen, 2013, str. 173). 
Pričetek internacionalizacije povzročijo sprožilci oziroma določene vzpodbude, ki jih 
delimo na notranje, kot je dojemljiv management, ter na zunanje, ki jih predstavljata 
konkurenca in spremenjeno tržno povpraševanje. (Dubrovski, 2013, str. 122). 
Velikokrat internacionalizacija ne poteka tekoče, podjetja pa se ob njeni vpeljavi 
srečujejo z zelo različnimi preprekami. Ovire lahko izhajajo iz podjetja samega in so 
posledica nezadostnega znanja, pomanjkanja finančnih sredstev, mednarodnih izkušenj 
in informacij, lahko pa izhajajo iz jezikovnih preprek oziroma so vezane na 
nekonkurenčen izdelek ter nezadostne produkcijske kapacitete. 
Podjetje lahko za svoj neuspeh na trgu išče krivce tudi v zunanjih ovirah. Med njimi 
najdemo finančno in poslovno tveganje, plačilni riziko, nerazvitost distribucijskih 
kanalov in oteženo pridobivanje novih poslovnih partnerjev in kupcev (Šenk Ileršič, 2013, 
str. 80). 
Razvoj svetovnega trga, vpliv globalizacije in prisotnost informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, s kratico imenovane IKT, so manjšim državam omogočili intenzivnejšo 
vključevanje v svetovno trgovino. Če je v preteklosti majhnost določene države 
predstavljala slabši gospodarski položaj, je danes slika povsem drugačna (Šenk Ileršič, 
2013, str. 32). 
 Globalizacija 
Globalizacija je »besneča« resničnost 21. stoletja, ki se je zaradi porasta pomembnosti 
ekonomskih vezi, inovacij v transportu in revolucij v komunikaciji razširila kot globalna 
transmisija novih tehnologij in idej (Weidenbaum, 2003, str. iii). 
Je večdimenzionalen proces, sestavljen iz ekonomskih, političnih, pravnih in kulturnih 
aktivnosti, ki skupaj tvorijo novo kakovost. Njen namen je krepitev povezanosti z 
globalno koordinacijo in integracijo na povsem nov način. Globalizacija prinaša 
proizvodnjo v osnovi povsem enakih produktov za tuj in domači trg, s poudarkom, da je 
proizvod za tuj trg prilagojen lokalnim okusom in navadam. Spremembe so prisotne tudi 
v internacionalizaciji aktivnosti, kot so trgovina in pogodbene oblike mednarodnega 
sodelovanja na vse pomembnejših trgih (Svetličič, 1996, str. 78). 
V poslovnem smislu predstavlja globalizacija določeno stanje mednarodnih trgovskih, 
investicijskih, finančnih in človeških tokov, njihove aktivnosti pa zaobjemajo vedno več 
držav in podjetij ter izdelkov in storitev, ki jih slednji proizvajajo oziroma ponujajo. Pojav 
globalizacije morajo upoštevati vsa podjetja ne glede na stopnjo svoje 
internacionalizacije, saj vpliva na celotno gospodarsko in negospodarsko področje, na 
katerem delujejo.  
Globalizacija ima dva vidika. Prvi je premagovanje razdalj – geografski, drugi pa 
organizacijski v smislu mednarodne integracije in koordinacije. Temelj globalizacije je 
zamisel, da postaja svet vedno bolj homogen, zmanjšujejo oziroma odpravljajo se razlike 
med nacijami, svet postaja »globalna vas« (Dubrovski, 2013, str. 39). 
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Poznamo štiri ravni globalizacije, ki se delijo glede na obseg delovanja. 
Tabela 2: Ravni globalizacije 
Raven vpliva Opis vpliva 
Svetovni nivo Povečana ekonomska odvisnost med državami kot posledica 
porasta mednarodne menjave storitev, izdelkov, kapitala, 
tehnologije in know-howa. 
Državni nivo Obsega mednarodno povezavo gospodarstva določene države s 
svetovnim gospodarstvom. 
Nivo panoge Opredeljuje stopnjo odvisnosti in povezanosti konkurenčnega 
položaja panoge v državi s konkurenčno panogo v drugi državi. 
Nivo podjetja Predvideva obseg širitve ali razporeditve sredstev, prilivov in 
zaposlenih, ki ga bo podjetje doseglo z udejstvovanjem v 
mednarodnih trgovinskih, investicijskih in človeških tokovih. 
Vir: Dubrovski (2013, str. 40) 
Dejavniki, ki so vplivali in pospešili nastanek in razvoj globalizacije, so zniževanje praga 
učinkovitosti proizvodnje, uvajanje novih tehnologij in zmožnost uvajanja diferenciranih 
izdelkov. Zaradi znižanja stroškov transporta in komunikacij so se zmanjšali izdatki za 
poslovanje na daljavo, uvedba kontejnerskega transporta in stroškov carine pa je 
povzročila znižanje stroškov transporta. Prodajalci so uvedli transferne cene, ki so 
omogočile izogibanje davkom, spremembe v povpraševanju pa so povzročile kreiranje 
diferencialnih, potrošniku prijaznejših proizvodov. Konsolidacija svetovnega 
gospodarstva pa je pozitivno vplivala na večjo stabilnost in manjši riziko razlastitve 
tujega premoženja (Svetličič, 1996, str. 91).  
Zaradi liberalizacije in deregulacije mednarodne trgovine je nastopila vedno večja 
vpetost globalizacije v ekonomske in družbene procese. Spremembe v poslovanju se 
kažejo v odpravi carinskih in drugih ovir znotraj in med državami, v olajšanem pretoku 
kapitala in investicij, v harmonizaciji davkov ter sporazumov, v drsečih menjalnih tečajih 
in prosti konvertibilnosti ter koristih iz razvoja informacijsko-komunikacijske 
tehnologije. Trgovska liberalizacija se odvija na globalni (WTO), regionalni (nastanek 
regionalnih integracij) in bilateralni ravni (Dubrovski, 2013, str. 42). 
K razvoju mednarodne trgovine so največ doprinesli mednarodni sporazumi. Eden izmed 
pomembnejših je Splošni sporazum o carinah in trgovini – GATT, ki je nastal v letih po 
drugi svetovni vojni. Njegov cilj je sprostitev svetovne trgovine z odpravo uvoznih kvot v 
meddržavnem trgovanju in znižanje carin (Dnevnik, 2005). 
Leta 1995 so v Marakešu podpisali sporazum za ustanovitev medvladne organizacije,  
Svetovne trgovinske organizacije (WTO), ki je naslednica GATTA. Njene pristojnosti 
zaobjemajo multilateralna pravila o trgovini med članicami podpisnicami sporazuma. 
Interese Evropske unije v WTO zastopa Evropska komisija. Vse članice EU nastopajo pod 
skupnim imenom in imajo samo en glas. 
Temeljne funkcije organizacije za trgovino so uporaba multilateralnega mehanizma za 
poravnavo nesoglasij med trgovskimi spori članic, izvajanje revizij z namenom skrbi za 
transparentnost in nadzor nad trgovsko politiko članic, izvajanje medvladnih pogajanj za 
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zniževanje trgovskih ovir in sestava sistema pravil za urejanje mednarodnega trgovanja 
(MZZ, 2018). 
Večina podjetnikov in vodilnih politikov se osredotoča zgolj na koristi, ki nam jih 
globalizacija prinaša. Rast mednarodne izmenjave in investicij stimulira ekonomsko rast 
in prinaša povečanje števila delovnih mest ter generira višji ekonomski standard 
državljanov. V cvetočem gospodarstvu, katerega posledica je izboljšanje življenjskih 
pogojev, prinese globalizacija večjo zavzetost družbe, da nameni sredstva za doseganje 
okoljskih in drugih pomembnih socioloških standardov. Globalna konkurenca prisili 
lokalna podjetja k inoviranju in izboljšanju kakovosti svojih izdelkov, saj bi v nasprotnem 
primeru njihov tržni delež zlahka prevzela konkurenca (Weidenbaum, 2003, str. 1–2). 
Poveča se produktivnost in izkoriščenost kapitala, saj se bo slednji usmeril v tisto državo, 
ki bo ponudila najboljše naložbene možnosti. 
Njene slabosti so vidne ob selitvi proizvodnje v ekonomsko manj razvite države, saj bo v 
bogatejših državah veliko ljudi izgubilo zaposlitev oziroma se jim bodo znižale plače in 
socialne koristi. Razvila se bo teoretična »tekma navzdol« med manj razviti državami, da 
bi privabila čim več podjetij in bila bolj konkurenčna. Tudi vpliv na okolje bo negativen, 
saj lahko globalizacija privede do izgube nacionalne kulture in suverenosti. Težnja po 
doseganju svetovne konkurenčnosti in želja po večjem zaslužku bo povzročila 
spreminjanje vrednot in etičnih ter moralnih norm. Negativen vpliv je viden tudi v 
omogočanju oziroma olajšanju mednarodnih pretokov trgovine s prepovedanim blagom 
in pranjem denarja (Kenda, 2001, str. 144–145). 
Vpliv globalizacije je neenakomeren, saj slednja nima enakega učinka na vse države. 
Posledično so tudi od države do države odzivi in strateški odgovori nanjo različni. Vsem 
pa je skupno to, da slednja učinkuje na njihovo suverenost in avtonomijo – ne glede na 
njihovo velikost (Rizman, 2008, str. 49). 
 Internacionalizacija podjetij 
Internacionalizacija je proces, v katerem se podjetje s svojimi aktivnostmi, ki mejijo na 
mednarodne odnose, premika iz etnocentrično usmerjenega v globalno podjetje 
(Dubrovski, 2013, str. 59). V podjetjih iz majhnih držav, ki so omejene samo na domač 
trg, predstavlja intenzivna internacionalizacija temelj preživetja, saj brez nje v sodobnem 
svetu ne more obstati. Če je v preteklosti še veljajo, da mednarodna menjava prinaša 
visoko stopnjo prodaje, mora sedaj podjetje skozi veliko večjih izzivov ter sprememb 
(Svetličič, 1998, str. 1016). 
Svetovni porast globalnih podjetij, povečanje njihovih mednarodnih izkušenj in znanja 
ter z njimi povezan tehnološki napredek in nove priložnosti predstavljajo dejavnike, ki 
spodbujajo internacionalizacijo (Maček & Pšeničny, 2012). 
Internacionalizacijo je mogoče deliti na: 
‒ vhodno internacionalizacijo: slednja je prisotna, ko podjetje zaradi vpliva tujih 
konkurenčnih ponudnikov na domačem trgu uvaža blago, storitve, znanje idr., 
‒ izhodno internacionalizacijo: slednja je prisotna, ko podjetje prične svoje storitve 
oziroma blago izvažati. Poteka postopoma, po stopnjah: 
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‒ občasen izvoz: podjetje preko posrednikov izvaža svoje presežke; 
‒ kontinuirani izvoz: podjetje iz svojega izvoznega oddelka izvaja 
neposreden izvoz izdelkov, prilagojenih tujemu trgu; 
‒ pretežni izvoznik: ta podjetja so sposobna prilagajati svoje izdelke in 
storitve različnim tujim trgom, izvoz izhaja iz njihove rasti in razvoja; 
‒ pogodbene oblike: podjetje svoje premoženje in znanje investira v 
skupna podjetja in pogodbeno proizvodnjo; 
‒ investicijske oblike: intenzivna internacionalizacija podjetja je posledica 
neposrednih naložb na tujih trgih. 
‒ kooperativno internacionalizacijo: za dosego te vrste internacionalizacije je 
potrebno podjetje z visoko stopnjo rasti, ki na podlagi različnih strateških 
povezav in sporazumov o sodelovanju preoblikuje svoj način poslovanja 
(Makovec Brenčič, 2013, str. 72–73). 
Zametki internacionalizacije so bili v slovenskih podjetjih vidni že v času socializma. Večji 
preskok v spremembi poslovanja pa je bil zaradi nenaklonjenosti okolja viden šele po 
letu 1997. Restriktivna zakonodaja je z omejevanjem izvoza kapitala omejevala izhodno 
internacionalizacijo. Naložbe v tujino so bile sprva nezaželene in so bile razumljene kot 
nedomoljubno dejanje, postopoma pa je vlada, tiho ali odkrito, dovoljevala takšno 
poslovanje, in sicer z namenom pospeševanja izvoza in ohranjanja proizvodnje (Svetličič, 
2006, str. 103). 
Internacionalizacija je vidna v obliki vhodnih in izhodnih investicij. Motivi za 
internacionalizacijo so doseganje ekonomije obsega in sinergij, uveljavljanje določenih 
sposobnosti in prednosti, ki so jih podjetja razvila, in iskanje novih surovin in preostalih 
virov, npr. cenejša delovna sila. Prav stroškovna internacionalizacija je po vstopu 
Slovenije v EU postala velik spodbujevalec za internacionalizacijo podjetij, ki jim 
liberalizacija trgovine predstavlja velik konkurenčen pritisk. Eden izmed novejših 
razlogov za internacionalizacijo so tudi strateške investicije. Za slednje se podjetje odloči 
z namenom nadgraditve znanja, s katerim razpolagajo lokalna podjetja in so naravnana 
na izkoriščanje raziskovalno-razvojnih potencialov. Kot razlog za internacionalizacijo 
novejše dobe lahko omenimo tudi strategijo prilagajanja izdelkov najrevnejšemu 
prebivalstvom. To izhaja iz dejstva, da je revnejši sloj vedno številčnejši in da bi imelo 
podjetje ob izdelavi cenejših izdelkov kljub temu dobiček (Svetličič, 2006, str. 110–112). 
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3 ZAKONODAJNI AKTERJI IN NJIHOV NADZOR 
Države različno urejajo pristojnosti ter načine vlaganja predlogov zakonov, začetkov 
zakonodajnih postopkov in postopkov vlaganja amandmajev.  
Za spremembe zakonodaje in sprejemanje različnih mednarodnih sporazumov so 
odgovorni  zakonsko določeni organi držav in mednarodnih institucij. Glavni zakonodajni 
postopek v sistemu odločanja EU se imenuje redni zakonodajni postopek, ki ga s 
soodločanjem izpeljeta Evropski parlament kot neposredno izvoljeno telo in Svet 
Evropske unije, ki ga sestavljajo vlade 28. držav članic Evropske unije (Evropski 
parlament, 2018). 
Evropsko komisijo sestavljajo politični funkcionarji. Je izvršilno telo, neodvisno od večine 
v Evropskem parlamentu, v njenih rokah pa so tudi zakonodajne iniciative. Skupaj s 
svetom ministrov ima določeno vlogo v zakonodajnem procesu tudi edino neposredno 
izvoljeno predstavniško telo, tj. Evropski parlament. Ker so volitve predstavnikov 
izvedene s padajočo udeležbo, pa lahko dvomimo v njihovo legitimnost. V razmerju do 
nacionalnih parlamentov se razlikuje tudi v tem, da ne postavlja evropske vlade (Zajc, 
2006, str. 8). 
Sprejemanje zakonov na evropski ravni je možno tudi preko postopka posvetovanja, 
postopkov odobritve ter z drugimi zakonodajnimi postopki, ki se uporabljajo za posebne 
zadeve v zvezi s socialnim dialogom, za postopke za obravnavo prostovoljnih 
sporazumov, kodifikacijo ter za izvedbene in prenesene določbe (Evropski parlament, 
2018). 
Pomembna naloga nacionalnih parlamentov držav je preverjanje odgovornosti svojih 
vlad, kadar slednje sodelujejo v procesih odločanja. Nadzor lahko izvajajo z različnimi 
ukrepi, kot so interpelacije in nezaupnice. Dana jim je tudi možnost sodelovanja pri 
oblikovanju in pripravi stališč. Parlamentarni nadzor je pomemben zaradi tega, ker ima 
zakonodaja EU velik pomen za nacionalno zakonodajo, saj jo nadvlada, v bližnji 
prihodnosti pa bo kar 80 % gospodarske in socialne zakonodaje oblikovane na ravni EU. 
Podariti je treba tudi dejstvo, da se je država odpovedala pomembnemu delu svojih 
suverenih pravic, za to ima nadzor nad procesi odločanja zanjo tudi simboličen pomen. 
Na ravni EU poteka poenotenje prava z unifikacijo oziroma uredbami Sveta ministrov ter 
harmonizacijo oziroma z določitvijo skupnih načel v direktivah, ki morajo biti enotno 
izpeljane v nacionalnih zakonodajah (Zajc, 2006, str. 10). 
Ameriški vladni sistem ima svoje pričetke že leta 1776 in se je izkazal kot izjemno 
odporen in prilagodljiv. Čeprav so pogosto opredeljene kot demokratična država, so ZDA 
natančneje opredeljene kot ustavna – delovanje vlade temelji na ustavi, zvezna pomeni, 
da obstajajo nacionalna vlada in vlade 50. držav, republika pa je opredeljena kot oblika 
vladavine izvoljenih predstavnikov (Arnold, 2004, str. 3). 
Prvi člen Ustave ZDA podeljuje vsa zakonodajna pooblastila dvodomnemu kongresu, ki 
je sestavljen iz predstavniškega doma in senata. Slednja sta plod velikega kompromisa, 
s katerim se prizadeva uravnotežiti učinke narodne večine z interesi držav. Mandat 435 
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članov predstavniškega doma je dvoleten, senat pa sestavlja sto senatorjev – dva iz 
vsake zvezne države, s šestletnim mandatom. Načeloma imata oba doma enake 
zakonodajne vloge in funkcije. Naloga senata je potrjevanje predsedniških nominacij in 
potrjevanje pogodb, naloga predstavniškega doma pa je potrjevanje zakonov o 
prihodkih. Zakonodaja ZDA zahteva, da se morata pred njegovo predložitvijo 
predsedniku obe strani strinjati z vsebino zakona o prihodkih (Heitshusen 2018, str. 1). 
Ker imata oba dela kongresa ustavno pristojnost sprejemanja lastnih pravil, so postopki 
sprejemanja zakonodaje zelo različni. V splošnem so pravila postavljena tako, da 
omogočajo hitro sprejemanje zakonov s številčno večino (Heitshusen 2018, str. 1). 
Vsako leto se v kongres uvede na tisoče računov, a le nekaj sto se jih uzakoni. Postopek 
sprejemanja zakonodaje gre skozi naslednje vnaprej predpisane faze. Osnutek zakona, 
imenovan račun, lahko kreirajo senatorji ali izvoljeni predstavniki, lahko pa je priprava 
računa zahtevana tudi s strani civilnega ljudstva, ki ima možnost oblikovanja besedila, 
vendar za njegovo uveljavitev še vedno potrebuje potrditev pristojnih oseb. Sledi uvedba 
predloga zakona v senatu in/ali predstavniškem domu, z dodelitvijo številke in naslova, 
njegovi pobudniki pa so objavljeni v kongresnem poročilu. Parlamentarci v parlamentu 
in pristojnem odboru v senatu dodelijo predlog zakona. Sledi pridobivanje pisnih in 
ustnih mnenj različnih strokovnjakov, prizadetih ter interesnih skupin idr. Če osnutek 
sporazuma ne prejme ustreznega števila podpore, je zavržen. Ko se osnutek pojavi na 
dnevnem redu parlamenta ali senata, ga ta lahko spremeni in vrne v ponovno 
pridobivanje mnenj ali pa o njem glasuje (Arnold, 2004, str. 9–10). 
Kongresno delovanje običajno načrtujejo in usklajujejo vodje strank v vsaki zbornici. Ti 
so izbrani s strani poslancev na skupnem zasedanju ali konferenci, kot z drugo besedo 
imenujemo skupino poslancev v parlamentarni skupščini. Vodje večinskih strank v 
parlamentu imajo pomembne pristojnosti. Med njimi morajo učinkovito določiti politični 
program in odločiti, o katerih predlogih se bo razpravljalo.  Strokovni sodelavci obeh 
domov so združeni v stalne odbore, ki imajo vodilno vlogo pri razvoju in nadzorovanju 
zakonodaje. Zaradi večletnega službovanja postanejo člani zelo vešči pri oblikovanju 
politik na svojem področju (Heitshusen 2018, str. 1). 
Kot zadnjega pa je treba omeniti še parlamentarni sistem Kanade, ki je ustavna 
monarhija. To pomeni, da zakoni, ki urejajo Kanado, kot formalno vodjo države 
priznavajo kraljico. Kanadski parlamentarni sistem, ki ga sestavljajo kraljica, senat in 
spodnji dom, je odprt in demokratičen. Predstavnik kraljice v Kanadi je generalni 
guverner, izbran na predlog predsednika vlade in imenovan s strani kraljice, in sicer za 
obdobje petih let. Njegova najpomembnejša naloga je zagotavljanje, da ima Kanada 
vedno predsednika vlade. Na primer, če nobena stranka po volitvah ni imela jasne večine 
ali če bi premier umrl na položaju, bi moral generalni guverner izbrati novega 
predsednika vlade (Milliken, 2005, str. 2–3). 
Kanadski parlament je zvezna zakonodajna oblast, katerega zakonodajne skupščine 
temeljijo na britanskem modelu. Sestavljen je iz 105 članov senata, ki jih imenuje 
generalni guverner po nasvetu predsednika vlade in 308 izvoljenih članov spodnjega 
doma, katerih mandat traja največ pet let (Nachmany idr., 2015). Senat lahko preuči, 
spreminja, zavrne ali odobri račune, ki jih sprejme spodnji dom. Če je treba proučiti večja 
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družbena, pravna in gospodarska vprašanja, izoblikujejo odbor, sestavljen iz senatorjev 
(Milliken, 2005, str. 3). Spodnji dom oziroma skupščina je glavni zakonodajni organ v 
parlamentu. Je kraj, kjer poslanci predstavljajo stališča volivcev, razpravljajo o 
nacionalnih vprašanjih in pozivajo vlado, naj pojasni svoje ukrepe. Sedeži v spodnjem 
domu so razdeljeni približno v sorazmerju s prebivalstvom vsake pokrajine in ozemlja 
(Milliken, 2005, str. 4). 
Postopek oblikovanja zakonodaje se začne z računom, ki se oblikuje in vpelje v spodnjem 
domu (Cbills) ali v senatu (S-računi). Ločimo jih na račune, ki so javnega oziroma 
zasebnega značaja. Predloge javnih računov, ti so t. i. državni računi, sestavijo ministri 
ali zasebni člani. Zasebni računi temeljijo na peticijah in so vpeljani v odločanje v obeh 
zbornicah. Blagajniške račune za kakršenkoli del javnih prihodkov, npr. raznih davkov, 
sprejema parlament. Postopek oblikovanja zakona poteka po vnaprej določenih 
formalnih fazah (Nachmany idr., 2015). 
Predpisana so tri branja osnutka zakona. Na prvem branju v spodnjem domu je besedilo 
prebrano in natisnjeno, pri drugem branju pa člani razpravljajo o njegovi vsebini. Pred 
končnim, tretjim branjem, kjer se glasuje o zakonu, gre osnutek še v roke posebnemu 
odboru, ki ga ta člen za členom preuči. Podoben postopek se ponovi še v senatu. Ko oba 
doma potrdita osnutek z isto vsebino, postane slednji s kraljevim soglasjem tudi zakon 
(Milliken, 2005, str. 11). 
Ohranjanje pravne države in njeno uspešno delovanje sta sestavni del prizadevanj, 
doseženih z zagotovitvijo kakovostnih predpisov. Slednji ustvarjajo pravno okolje za 
mirno reševanje konfliktov različnih interesnih skupin. V praksi prihaja do težav pri 
prenosu predpisov Evropske unije v nacionalni pravni red, in sicer kot posledica 
nezadostne aktivnosti nacionalnih predstavnikov pri oblikovanju predpisov EU. V izogib 
težavam bi morali zakonodajalci pospešeno urejati vsa ta vprašanja, vključno s 
predhodnim presojanjem učinkov zakonodaje. (ReNDej, Uradni list RS, št. 95/09). 
3.1 UČINKI REGULACIJE 
Za presojanje realnih učinkov regulacije z metodološko-ekonomskega vidika je temeljna 
konsistentna uporaba analize stroškov in koristi. Slednja temelji na analizi družbene 
blaginje in primerja celotne stroške regulacije, ki zaobjemajo načrtovanje in 
uresničevanje regulacije ter vsoto koristi, ki jih spremembe prinašajo. Navkljub obsežni 
uporabi pa ima metoda nekaj omejitev, ki izvirajo iz problematike presoje distribucijskih 
učinkov regulativ. Problem nastane zaradi nezmožnosti določitve stroškov in koristi v 
denarju (Pevcin & Klun, 2009, str. 80). 
Analiza učinkov predpisov, s kratico imenovana RIA, je opredeljena kot postopek za 
preverjanje učinkovanja predpisa na družbo, s sistematično obliko presoje različnih 
učinkov, z namenom lažjega in bolj utemeljenega odločanja pristojnih oseb. Ob tem je 
treba poudariti, da analiza učinkov predpisov nima namena nadomestiti odločanja tistih, 
ki so odgovorni za odločanje o regulaciji, temveč jim želi omogočiti lažje in bolj 
argumentirano odločanje. Analiza učinkov naj bi torej bila pomoč pri sprejemanju 
odločitev in ne nadomestilo za politično presojo. Analizo lahko izvedemo na dva načina, 
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in sicer s preverjanjem učinkov – bodisi predlaganih ali že sprejetih predpisov (Računsko 
sodišče Republike Slovenije, 2012). 
V teoriji in praksi se pojavljajo različni pristopi k presojanju učinkov regulacije, spodaj 
so opredeljeni najpogostejši glede na dejavnike, ki jih pri analizi upoštevamo (Pevcin & 
Klun, 2009, str. 80). 
Tabela 3: Analize učinkov regulacije 
Predmet preučevanja Naziv analize 













Vir: Pevcin & Klun (2009) 
Noll (2000, str. 13) opredeljuje osredotočenost na regulatorno ureditev zakonov kot 
nenavadno značilnost vsake sodobne razprave o trgovinski politiki. V letu 2008 so skoraj 
vse države članice OECD imele objavljene regulatorne politike za spodbujanje 
regulatornih reform. Pionirka med državami, ki je v sedemdesetih letih z zakonodajno 
reformo sprejela izrecno regulatorno politiko, so bile ZDA. Sledila ji je Kanada, ki je leta 
1986 razvila strategijo reforme zakonodaje. V devetdesetih je več držav članic OECD 
uvedlo elemente politike regulatorne kakovosti. Večina držav je skozi leta bistveno 
spremenila in razvila svojo izrecno regulatorno politiko (OECD, 2009). 
Sedanje relativno svobodno stanje mednarodne trgovine je omogočilo internacionalno 
razpravo o regulatorni politiki. Razvili so se trije različni pogledi na regulacijo. 
Nasprotniki ureditve, med njimi zlasti podjetja, ki nasprotujejo okoljskim, zdravstvenim 
in varnostnim predpisom, so mnenja, da vpeljava regulacije zniža konkurenčnost in 
povzroča trajne trgovinske primanjkljaje. Druga podjetja, ki so utrpela negativne 
posledice uvedbe predpisov in regulatorjev, so pričela iskati nove načine za zmanjšanje 
finančnih in birokratskih bremen. Rešitve so nemalokrat našli ob proučevanju izvajanja 
istih politik v drugih državah. Tretji pogled na regulacijo pa je vključevanje podjetij v 
regulatorno politiko države, in sicer z namenom zmanjševanja posrednih trgovinskih ovir 
(Noll, 2000, str. 13–14). 
O mednarodno regulatornem sodelovanju govorimo takrat, kadar države (na 
dvostranski, regionalni ali večstranski ravni) sprejmejo formalen ali neformalen 
sporazum oziroma organizacijski dogovor. Njegov namen je podpiranje zbliževanja in 
doslednosti pravil preko meja držav, in sicer s spodbujanjem sodelovanja pri 
načrtovanju, spremljanju, izvrševanju ali naknadnem upravljanju dogovorov in 
sporazumov (Meyer-Ohlendorf, Gerstetter & Bach, 2016). 
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Regulatorno sodelovanje je lahko v različnih oblikah, ki se razlikujejo glede na njihove 
pravne in praktične posledice. Najbolj osnovna in običajna oblika regulatornega 
sodelovanja je izmenjava informacij. Proces, v katerem države sprejmejo tuje prakse kot 
veljavne v svojem pravnem redu kljub drugačnim nacionalnim predpisom, imenujemo 
vzajemno priznavanje. Zadnja oblika regulatornega sodelovanja pa je proces 
usklajevanja, pri katerem so zakoni in standardi različnih držav podobni oziroma celo 
enaki. Primer daljnosežne oblike sodelovanja je povezava med EU in Avstralijo ter Novo 
Zelandijo (Gerstetter, 2014, str. 14). 
Če se osredotočimo na regulacije, dosežene s sporazumom CETA, ne moremo mimo 
začetnih znatno različnih izhodišč Kanade in Evropske unije. Kot primer lahko navedemo 
proizvodnjo gensko spremenjenih organizmov – GSO, ki postavlja kanadske kmete v sam 
vrh svetovne proizvodnje. Za EU sodelovanje na tem področju spodkopava obstoječo in 
prihodnjo zakonodajo ter ima negativen vpliv na nacionalno proizvodnjo hrane. CETA 
vzpostavlja institucije in postopke za uskladitev predpisov med Evropsko unijo in 
Kanado. Novi ter obstoječi zakoni bodo z namenom združitve ali poenotenja z že 
obstoječo zakonodajo šli skozi dolgotrajen proces. Ker ta proces temelji na mednarodni 
pogodbi, je hierarhično nad nacionalno zakonodajo in institucijami. To pomeni, da je 
rezultate regulatornega sodelovanja težko oziroma nemogoče razveljaviti. Poglavje o 
regulativnem sodelovanju v CETI načeloma pokriva veliko območje, vključno s številnimi 
domačimi predpisi, ki imajo malo oziroma nimajo nobenega vpliva ali pa imajo 
pomemben vpliv na trgovino. Projekt regulativnega sodelovanja ali konvergence je 
osrednjega pomena za novo generacijo prihajajočih trgovinskih sporazumov (Bank, 
Verheecke & O’Brien, 2016). 
V prihodnosti je predvidenih kar nekaj izzivov na področju regulacije, saj bolj kakovostna 
ureditev zahteva ustrezen nabor institucij z namenom zagotovitve uresničevanja 
predpisov in napredovanja programa v skladu s predvidenim načrtom. Regulatorna 
politika mora najti svoje mesto v pravni in institucionalni strukturi držav, kar za vlade 
predstavlja velik izziv. Ker je okvir delovanja zapleten in razdrobljen, je treba vzpostaviti 
osrednje nadzorne organe, katerih delovanje bo presegalo preprosto koordinacijo 
obstoječih teles, razpršenih po vladnih območjih. Njihova glavna naloga bo pregledati 
predpise in izboljšati njihovo kakovost (Rodrigo, 2005, str. 10). 
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4 MEDNARODNI GOSPODARSKI SPORAZUMI 
Mednarodna pogodba je pisni sporazum, sklenjen med subjekti mednarodnega prava 
(običajno dve ali več držav), z namenom izraza soglasja volj. Je pravna podlaga, ki določa 
pravice in dolžnosti v skladu z mednarodnim pravom (Jager Agius, 2012, str. 5). 
Postopek za sklenitev pogodbe se razlikuje glede na število akterjev podpisnikov. 
Poznamo bilateralne oziroma dvostrankarske mednarodne pogodbe in multilateralne 
oziroma večstrankarske mednarodne pogodbe (Jager Agius, 2012, str. 7). 
Z zavedanjem, da je treba razvijati medsebojne trgovinske in gospodarske odnose, 
katerih cilj je dvigovati življenjsko raven državljanov, je bila 15. aprila 1994 v Marakešu 
ustanovljena Svetovna trgovinska organizacija – WTO. Ustanovna pogodba zaobjema 
številna področja, kot so mnogostrankarski sporazumi o trgovini z blagom, splošni 
sporazum o trgovini s storitvami, sporazum o trgovskih vidikih pravic intelektualne 
lastnine ter večstrankarski trgovinski sporazumi na področjih civilnega letalstva, vladnih 
nabavah, sporazum o mleku in o govejem mesu. Opredeljena so tudi pravila in postopki 
za reševanje konfliktov ter mehanizem za proučevanje trgovske politike. Sporazum je za 
države podpisnice obvezujoč, WTO pa nadzoruje in omogoča njegovo izvedbo (Pivka & 
Puharič, 1999, str. 130–131). 
Meddržavna trgovinska liberalizacija omogoča učinkovitejšo uporabo domačih 
proizvodnih virov, saj vsaka država poveča proizvodnjo tistih trgovskih dobrin in storitev, 
v katerih ima primerjalno prednost. Zmanjšanje ali odprava trgovinskih ovir spodbuja 
države, da proizvajajo in izvažajo blago in storitve, ki so sorazmerno cenejši za 
proizvodnjo doma, in uvažajo tiste, ki so razmeroma dragi za proizvodnjo na domačem 
trgu. Odprava trgovinskih ovir pozitivno vpliva tudi na potrošnike z zniževanjem cen 
uvoženega blaga in konkurenčnega domačega blaga. Nadaljnja znižanja cen življenjskih 
potrebščin so možna tudi zaradi nižjih stroškov za vmesno blago. Za potrošnike je 
koristna tudi neposrednejša konkurenca med domačimi izdelki in uvozom; poleg tega pa 
se pri nakupu in porabi soočajo s širšo izbiro različnih vrst blaga in storitev (Cameron & 
Loukine, 2001). 
Pred uvedbo organizacije WTO so države na lastno pobudo izoblikovale različna 
združenja, katerih delovanje je omogočalo določeno dobrobit državam podpisnicam. 
4.1 OBSTOJEČI TRGOVINSKI SPORAZUMI EU 
Prizadevanja za regionalno povezovanje v Evropi so se začela z oblikovanjem dveh 
blokov, Evropske gospodarske skupnosti (zdaj imenovana EU) leta 1957 in Evropskega 
prostotrgovinskega območja (EFTA) (Kandogan, 2005, str. 7). 
Leta 1960 so Velika Britanija, Danska, Avstrija, Norveška, Portugalska, Švedska in Švica 
ustanovile Evropsko združenje za svobodno trgovino (s kratico EFTA). Namen 
organizacije je bilo postopno ukinjanje carine in drugih restrikcij znotraj držav podpisnic 
(Pivka in Puharič, 1999, str. 133). Nastala carinska zveza je dovoljevala lastno trgovinsko 
politiko posamezne članice do tretjih držav. Leta 1970 sta se državam pridružili še 
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Islandija in Finska, število članic se je nato tekom let zmanjševalo, saj so se nekatere 
pridružile današnji Evropski Uniji (Šenk Ileršič, 2013, str. 59). 
Od leta 1990 dalje je združenje vzpostavilo obsežno svetovno mrežo poslovanja brez 
carin. Glavni cilj delovanja EFTE je zagotoviti varne ekonomske interese njenih članic v 
navezi s tretjimi državami. Nudi jim podporo in spodbuja proces evropske in 
mednarodne integracije ter na globalni ravni stremi k liberalizaciji trgovine in investicij. 
Zakonski okvirji organizacije so v navezi z Evropsko unijo in tretjimi državami ter 
zagotavljajo, da je približno 80 % izdelkov in storitev, prodanih na trgu, vključenih v 
sporazume o preferencialni menjavi. Po letu 1995 so se predstavniki EFTE odločili za 
geografsko širitev preferencialnih sporazumov s postopnim vključevanjem dodatnih 
dobrin ter zaščite intelektualne lastnine. Prvi čezoceanski sporazum je EFTA podpisala 
leta 2000 z Mehiko, sledili pa so mu še mnogi. Organizacija pa tudi sedaj še širi svojo 
mrežo partnerstev po svetu (EFTA, 2017). 
Sporazum o prosti trgovini med nekaterimi državami Srednje Evrope je bil podpisan 
decembra 1992, v veljavo pa je stopil leto kasneje (Kandogan, 2005, str. 7). Države 
ustanoviteljice so bile Češka, Slovaška, Madžarska in Poljska, v naslednjih letih pa so se 
jim pridružile še Slovenija, Romunija in Bolgarija (Kandogan, 2005, str. 19). Glavni cilj 
sodelovanja med državami je bilo povečanje medsebojnega trgovinskega sodelovanja, 
in sicer z namenom premagovanja konkurence ob vstopu na enotni trg Evropske unije. 
Ker so primarne članice izstopile iz sporazuma zaradi članstva v Evropski uniji, se je leta 
2006 osem držav jugovzhodne Evrope pridružilo Srednjeevropskemu 
prostotrgovinskemu sporazumu. Nov, spremenjen sporazum se imenuje CEFTA 2006 in 
vključuje Albanijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Kosovo, Makedonijo, Moldavijo, Črno 
goro in Srbijo. Osnovna cilja sporazuma sta grajenje konkurenčnosti držav podpisnic in 
vzpostavitev čim močnejšega regionalnega trga, ki bi deloval v čim manjši odvisnosti od 
trga Evropske unije. Preprečevanje političnih napetosti in konfliktov na Balkanu pa 
predstavlja za politike omenjenih držav tudi pomemben faktor pri pogajanjih ob vstopu 
v Evropsko unijo (Petreski, 2013, str. 1). 
 Mednarodni gospodarski sporazum med EU in Kanado -CETA 
Comprehensive economic and trade agreement, s kratico CETA, je bilateralni sporazum, 
podpisan med Evropsko unijo in Kanado, ki je bil sprejet 27. oktobra 2016, predstavniku 
Sveta EU za zunanje zadeve pa so ga potrdili 18. oktobra 2016. Je  celovit sporazum o 
prosti trgovini in naložbah med dvema razvitima gospodarstvoma z močno gospodarsko 
in kupno močjo (European Union, 2017).  
Pogajanja za sprejem sporazuma so bila dolgotrajna, potekala so med letoma 2009 in 
2014.  Ker je Kanada pomemben gospodarski partner, bo del sporazuma veljal še pred 
ratifikacijo v parlamentih vseh držav članic. 
Njegov poglaviten namen je odprava trgovskih ovir, kot so otežene investicije in trgovske 
prepreke. Ob delovanju v skladu s sporazumom je predvidena gospodarska rast in 
povečanje števila delovnih mest, ki bosta nastala kot posledica povečanja izvoza in 
znižanja stroškov uvoza. Tako nastali izdelki bodo zadoščali strogim standardom 
Evropske unije (Evropska komisija, 2017). 
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Slika 2: Časovnica sporazuma CETA 
 
Vir: Vlada RS (2017) 
Vsebine, ki jih Celoviti gospodarski in trgovinski sporazum (CETA, Uradni list EU, št. L11) 
ureja na področju gospodarstva, so naslednje: 
‒ liberalizacija na področju trgovine z blagom,  
‒ liberalizacija pomorskih, finančnih in telekomunikacijskih storitev, 
‒ liberalizacija in zaščita investicij ter olajšan dostop na trg javnih naročil, 
‒ olajšave na področju carin in trgovine, 
‒ urejanje delovanja trgovine in skrb za trajnostni razvoj držav podpisnic, 
‒ urejanje področja sanitarnih in fitosanitarnih ukrepov, 
‒ urejanje varstva konkurence in subvencij, 
‒ varstvo pravic zaposlenih v organizacijah in varovanje okolja. 
Ostale vsebine, ki jih sporazum tudi vključuje, so: 
‒ priznavanje poklicne kvalifikacije v regularnih poklicih, 
‒ pravice z naslova intelektualne lastnine posameznika in podjetij, 
‒ zaščita avtorskih pravic z usklajevanjem kanadskih pravil na področju varstva 
tehnoloških ukrepov, 
‒ varovanje evropskih investitorjev ter zaščita tipične evropske kulinarike (CETA, 
Uradni list EU, št. L11). 
4.1.1.1 Carine 
Poenostavitev trgovanja je ključnega pomena za čezmejno trgovino. Določbe v CETI 
bodo podjetjem iz EU olajšale pošiljanje blaga čez kanadsko mejo. Spodbujanje 
transparentnosti povzroči zmanjšanje birokracije in posledično zaradi zmanjšanja 
netarifnih ovir prihrani čas in denar. Poglavje v sporazumu, ki se nanaša na carinsko in 
trgovsko politiko, določa skupna načela in predvideva okrepljeno sodelovanje in 
izmenjavo informacij med carinskimi organi EU in Kanado, in sicer z namenom 
poenostavitve postopkov v zvezi z uvoznimi, izvoznimi in tranzitnimi zahtevami. 
Za podjetja EU bo ob uveljavitvi sporazuma nastopila odprava carin pri uvozu 98 % vrst 
izdelkov v Kanado. To zanje predstavlja do 590 milijonov EUR letnega prihranka. Carine 
se bodo v nadaljevanju postopoma še ukinjale. V bodisi treh, petih oziroma sedmih letih 
se pričakuje odprava carin za skoraj vse blago. Izvzeti so edino občutljivi kmetijski 
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proizvodi, ki predvidevajo posebno obravnavo ali izključitev iz kakršnegakoli carinskega 
znižanja. Na strani industrijskih izdelkov bo z liberalizacijo dosežena popolna odprava 
carin (European Union, 2017). 
4.1.1.2 Investicije 
Tuji investitorji v EU in Kanadi že uživajo široko pravno zaščito. Lastninske pravice so v 
celoti izvršljive na nepristranskih sodiščih, zato pogajalci o sporazumu niso videli potrebe 
po zagotavljanju posebnih pravic za tuje vlagatelje v skladu z mednarodnim pravom. 
CETA podeljuje določene privilegije tujim investitorjem, in to brez zahteve po njihovi 
odgovornosti do zagotavljanja zaposlitvenih možnosti, spoštovanju človekovih pravic, 
pravic delavcev in potrošnikov ali spoštovanju zdravstvenih in okoljskih standardov. 
Revidirana poglavja o naložbah v sporazumu CETA vključujejo novo besedilo, ki potrjuje 
pravico države do regulacije, vendar bi bilo v praksi težko pričakovati, da bodo vlade to 
določbo uporabile z namenom uspešne obrambe, saj besedilo še vedno pušča arbitrom 
veliko diskretno odločitev o tem, ali so državni ukrepi legitimni (PowerShift e. V. & 
Canadian Centre for Policy Alternatives, 2016). 
4.1.1.3 Pravice intelektualne lastnine 
Mednarodne korporacije so opozarjale akterje pri sprejemanju sporazuma, naj vanj 
vključijo nova pravila o patentih in avtorskih pravicah z namenom večje zaščite poslovnih 
interesov. Sprejetje določb v mednarodnih sporazumih prinese moč na državni ravni, saj 
so ti za demokratične vlade zavezujoči. Monopolna narava pravic intelektualne lastnine 
plagiatorstvo omejuje in kaznuje uporabnike ter proizvajalce. Določbe o intelektualni 
lastnini so zapisane v 20. poglavju sporazuma. Navkljub predlagani strožji verziji 
sporazuma, ki bi z izboljšanimi določbami o avtorskih pravicah imela resne posledice za 
svobodo interneta, je končno besedilo ohlapnejše. Vpliv CETE bo za uporabnike na obeh 
straneh Atlantika majhen, bo pa njen vpliv deloval na omejevanje možnosti EU in Kanade 
po uvedbi določb o pravicah intelektualne lastnine, ki omejujejo dostop do znanja ter 
delovanje na kulturnem področju (Wessels, 2016, str. 45). 
4.1.1.4 Delo in okolje 
Trditve zagovornikov CETE so, da sporazum določa močne delovne standarde za EU in 
Kanado, v realnosti pa besedilo predpisuje slabe zaščite delavcev. Za razliko od preteklih 
trgovinskih sporazumov Evropske unije ne vsebuje klavzule, da je spoštovanje 
človekovih pravic bistven element delovnih pogojev. Ravno tako ne uvaja zavezujoče in 
izvršljive določbe o delu, ki bi zagotovila izvajanje in spoštovanje temeljnih standardov 
dela; ampak le spodbuja k prizadevanju za doseganje visokih delovnih standardov. 
Izboljšanja standardov dela torej iz tega naslova ne gre pričakovati, obstaja pa tudi 
možnost poslabšanja stanja, saj lahko sporazum poveča pritisk in negativno vpliva na 
delovne razmere v EU in Kanadi (Pfister & Dessewffly, 2016). 
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4.1.1.5 Ekonomske analize in vpliv sporazuma CETA na EU 
Izvedenih je bilo veliko raziskav, ki so glede na stopnjo liberalizacije trgovine 
predvidevale različne poteke razvoja dogodkov. Trgovinske carine so pred sprejetjem 
sporazuma na strani Kanade pri uvozu v povprečju znašale 3,4 % in so bile višje, kot so 
jih njihova podjetja morala plačati pri uvozu v EU. Povprečna carinska dajatev je znašala 
1,43 %. Najvišje dajatve so morali pri uvozu v Kanado plačati uvozniki predelane hrane 
ter drugih izdelkov predelovalne industrije, najnižje pa podjetja iz panog strojev in 
strojne opreme ter kemikalij. Tudi na strani EU so uvozniki plačali najvišje dajatve pri 
uvozu predelane hrane, visoko pa so bili obremenjeni tudi sektorji kmetijstva in 
motornih vozil (European Commision & Government of Canada, 2008). 
Ob upoštevanju znižanja carin oziroma omejeni uporabi necarinskih ovir se s sprejetjem 
sporazuma pričakuje obojestransko rast izvoza v višini skoraj 6 milijard EUR, kar bi se 
odražalo kot skupno dvostransko povečanje trgovine v višini skoraj 12 milijard EUR. Rasle 
bodo tudi neposredne tuje investicije, ki se bodo v EU povečale za 630 milijonov EUR, 
medtem ko se bodo neposredne tuje naložbe v Kanado povečale za skoraj 1,2 milijarde 
EUR. Model simulira spremembe v BDP-ju za oba trgovinska partnerja. Pričakovano 
povečanje na strani EU je na letni ravni med 1,7 in 2,1 milijarde EUR, na strani Kanade 
pa 2,4 milijarde evrov (European Union, 2017).  
EU in Kanada sta se dogovorili za odpravo carinskih dajatev za uvoz blaga s poreklom iz 
EU in Kanade bodisi ob začetku veljavnosti CETA bodisi postopoma v roku 3, 5 ali 7 let za 
skoraj vse blago. Za najbolj občutljive kmetijske proizvode je bila sklenjena alternativa 
popolni liberalizaciji (European Union, 2017). 
V nadaljevanju je obrazloženih nekaj bolj utemeljenih simulacij vpliva sprejetja 
sporazuma na Kanado na podlagi dejanskih trgovinskih tokov, ki bodo posledica učinka 
sporazuma o prosti trgovini med EU in Kanado. Prikazani so učinki na zaposlovanje in 
proizvodnje v trgovinskih panogah. Za zagotavljanje vrste ocen o verjetnih učinkih proste 
trgovine med EU in Kanado preučujemo tri različne scenarije. Scenarij A upošteva 
enostavno odpravo carin pri trgovanju z blagom. Scenarij B upošteva ekstrapolacijo 
rezultatov prejšnjih sporazumov o prosti trgovini, podpisanih s strani Kanade, v smislu 
verjetnega zgodovinskega razvoja izvoza in uvoza. Zadnji, tj. scenarij C, pa temelji na 
kombinaciji odprave carin (po scenariju A) z apreciacijo kanadskega dolarja glede na 
evropske valute, in sicer z namenom vključitve vpliva nedavnih valutnih nihanj (Stanford, 
2010, str. 33). 
Povzetek rezultatov po scenarijih je prikazan v tabelah v nadaljevanju, kjer so za vsakega 
izmed njih naštete spremembe kanadskega izvoza in uvoza iz EU, in sicer za 23 
opredeljenih področnih proizvodov. Rezultati so z namenom ocenitve splošnega vpliva 
na trgovino z blagom in zaposlovanje združeni po sektorjih.  
Po scenariju A v štirih sektorjih pričakujemo večjo rast kanadskega izvoza v EU kot pa 
kanadskega uvoza iz EU. Slednje prinaša koristi kanadskemu gospodarstvu, saj sta 
dvostranska trgovinska bilanca ter število delovnih mest narasli v dobro Kanade. Daleč 
največje dobičke je pričakovati v kmetijstvu. Približno 4.000 dodatnih delovnih mest bo 
na voljo v sektorjih ribištva, kovin in transportne opreme. V drugih sektorjih pa uvoz iz 
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EU raste hitreje od izvoza v EU. V skupnem se kanadski izvoz v EU povečuje za 12 %, 
kanadski uvoz iz EU pa raste za 27 %. To pomeni izgubo več kot 28.000 kanadskih 
delovnih mest. Najbolj negativno prizadeti bodo sektorji predelane hrane (izgubljenih 
8.807 delovnih mest), oblačil (4.320 izgubljenih delovnih mest), motornih vozil in 
nadomestnih delov (3.437 izgubljenih delovnih mest), kemičnih proizvodov (2.663 
izgubljenih delovnih mest) ter sektor pijač in tobaka (izgubljenih 2.402 delovnih mest) 
(Stanford, 2010, str. 33). 
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Tabela 4: Vpliv sporazuma CETA, scenarij »A« 
 
Vir: Stanford (2010) 

















566 29 536 3.528 
Ribe 17 0 17 184 
Premog 0 0 0 0 
Goriva  0 0 0 0 
Minerali 0 1 -1 -1 
Predelana 
hrana 
991 4.161 -3.170 -8.807 
Pijače in tobak 21 925 -904 -2.402 
Tekstil 28 202 -174 -1.027 
Oblačila 74 420 -346 -4.320 
Usnjeni izdelki 18 223 -206 -1.965 
Lesni izdelki 21 58 -37 -199 
Papirnati 
izdelki 









433 1.376 -943 -2663 
Mineralni 
produkti 
19 146 -128 -532 
Železove 
kovine 
6 16 -10 -24 
Kovine  77 28 49 72 
Kovinski 
izdelki 





116 1.931 -1.814 -3.437 
Transportna 
oprema 
361 302 60 173 
Elektronska 
oprema 




321 698 -377 -1.673 
Manufakturni 
izdelki  
96 647 -551 -3.276 
SKUPAJ 3.506 12.003 -8.497 -28.043 
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Drugi scenarij za osnovo uporablja opažanja glede dosedanjih izkušenj pri sprejemanju 
kanadskih prostotrgovinskih sporazumov, saj se zdi, da izkušnje o sporazumih vplivajo 
na strukturne premike v poslovanju in vedenju potrošnikov. Nastanejo torej določeni 
strukturni premiki, ki jih ni mogoče simulirati z uporabo elastičnosti in postopnimi 
spremembami cen v obstoječem obsegu trgovanja. Kanadski izvoz v prostotrgovinske 
partnerje naraste za 4,77 % letno, medtem ko se je uvoz s teh območij povečal v 
povprečju za 8,67 % na leto. Ti faktorji stopnjevanja se nato uporabijo za vseh 23 
sektorjev blaga, ki jih obravnava analiza. Ob predpostavki, da bo CETA enako vplivala na 
Kanado kot predhodni sporazum, se bo njen trgovinski primanjkljaj povečal za 13,8 
milijarde USD. Rezultat je izguba 46.620 delovnih mest, z izjemo osmih sektorjev, ki se 
bodo povečevali (isti štirje sektorji kot iz scenarija A ter sektorji premoga, mineralov in 
izdelkov iz lesa in papirja). Preostalih 15 sektorjev se sooča s poslabšanjem trgovinskih 
saldov in izgubami zaposlitve. Te izgube delovnih mest so veliko večje od dobičkov v 
osmih "zmagovitih" sektorjih) (Stanford, 2010, str. 35). 
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Tabela 5: Vpliv sporazuma CETA, scenarij »B« 
SCENARIJ »B« Spremembe v 
kanadskem 














2.749 591 2.158 14.200 
Ribe 77 8 69 745 
Premog 935 45 891 993 
Goriva  9 2.801 -2.791 -1.049 
Minerali 8.943 344 8.599 17.054 
Predelana 
hrana 
719 1.450 -731 -2.030 
Pijače in tobak 26 1.767 -1.741 -4.625 
Tekstil 53 299 -247 -1.460 
Oblačila 101 350 -249 -3.111 
Usnjeni izdelki 27 310 -283 -2.697 
Lesni izdelki 437 243 -194 1.038 
Papirnati 
izdelki 









3.127 10.972 -7.846 -22.169 
Mineralni 
produkti 
93 548 -455 -1.894 
Železove 
kovine 
227 794 -567 -1.352 
Kovine  1.306 412 894 1.314 
Kovinski 
izdelki 





174 3.698 -3.524 -6.678 
Transportna 
oprema 
3.669 3.401 267 774 
Elektronska 
oprema 




2.332 6.630 -4.297 -19.075 
Manufakturni 
izdelki  
793 1.874 -1.081 -6.431 
SKUPAJ 30.834 44.624 -13.790 -46.620 
Vir: Stanford (2010) 
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Zadnja simulacija predvidenega poteka dogodkov ob združitvi vpliva odpravljanja carin 
(iz scenarija A) ter ob upoštevanju visoke apreciacije kanadskega dolarja kaže, da je 
povprečna vrednost kanadskega dolarja v evrih v prvih devetih mesecih leta 2010 za 18,7 
odstotka višja kot marca 2009, ko sta obe strani izdali skupno izjavo o zaželenosti 
celovitega sporazuma o prosti trgovini. Stanford (2010, str. 35) je ugotovil, da tudi če 
obstoječa apreciacija vzdrži, je škoda na konkurenčnost kanadskih izdelkov (tako na trgih 
EU kot na domačem trgu) resna. Sprememba cenovne konkurenčnosti bo povzročila 
spremembo obsega izvoza in uvoza (potrošniki v Kanadi in Evropi se odzivajo na višjo 
relativno ceno kanadskih izdelkov in nižjo relativno ceno sort v EU). V scenariju C je vpliv 
apreciacije kanadskega dolarja večji od koristi zaradi znižanja carin v EU, zato bo celoten 
kanadski izvoz v EU utrpel izgube. Posledici bosta dramatično povečanje dvostranskega 
trgovinskega primanjkljaja in ogromen upad zaposlovanja v proizvodnih sektorjih. V 




Tabela 6: Vpliv sporazuma CETA, scenarij »C« 
 
Vir: Stanford (2010) 
SCENARIJ »C« Spremembe v 
kanadskem 














155 -23 178 3.528 
Ribe 0 -1 2 184 
Premog -106 -4 -102 0 
Goriva  -2 -523 -521 0 
Minerali -1.669 -64 -1.605 -1 
Predelana 
hrana 
517 5.117 -4.600 -12.778 
Pijače in tobak 0 2.365 -2.365 -6.283 
Tekstil -1 370 -371 -2.194 
Oblačila 18 613 -595 -7.437 
Usnjeni izdelki 1 411 -410 -3.912 
Lesni izdelki -201 181 -382 -2.048 
Papirnati 
izdelki 









-1.107 6.781 -7.888 -22.290 
Mineralni 
produkti 
-29 427 -456 -1.898 
Železove 
kovine 
-110 422 -532 -1.268 
Kovine  -742 286 -1.028 -1.510 
Kovinski 
izdelki 





-11 4.650 -4.699 -20.081 
Transportna 
oprema 
-2.336 2.802 -5.138 -14.877 
Elektronska 
oprema 




-1.089 4.706 -5.795 -25.726 
Manufakturni 
izdelki  
-456 1.952 -2.408 -14.323 
SKUPAJ -9.700 35971 -45.672 -152.409 
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Izvedene so bile tudi številne sektorske študije. Ena izmed njih je predstavljena spodaj 
in preučuje vpliv sprejetja sporazuma CETA na področju kmetijstva. 
Raziskani so bili štirje različni scenariji za ugotavljanje vplivov na kmetijski sektor – z 
zajemanjem ozemelj med Kanado in EU ter potencialnimi novimi članicami EU. Spodnja 
tabela prikazuje njihove vsebine. 
Tabela 7: Scenariji liberalizacije kmetijstva med Kanado in EU 
# Država/regija Vpliv na kmetijstvo 
1a Kanada-EU Brez trgovinske liberalizacije kmetijstva 
1b Kanada-EU Popolna trgovinska liberalizacija kmetijstva med Kanado in 
EU 
2a Kanada-EU-prosilci za 
vstop v EU 
Brez trgovinske liberalizacije med Kanado, EU in prosilci, s 
skupnim kmetijskim trgom med EU in prosilci 
2b Kanada-EU-prosilci za 
vstop v EU 
Popolna trgovinska liberalizacija med Kanado, EU in 
prosilci, s skupnim kmetijskim trgom med EU in prosilci 
Vir: Cameron & Loukin (2001) 
Scenariji se razlikujejo po dveh vidikih, geografski razsežnosti in velikosti obsega 
liberalizacije. Prvi vidik, ki upošteva geografsko razsežnost, predvideva dva različna 
scenarija. Po prvem Kanada vstopa v sporazum z EU, po drugem pa z EU ter prosilci za 
vstop v EU, ki postanejo člani, torej Kanada podpiše sporazum z razširjeno EU. Druga 
razsežnost, po kateri se scenariji razlikujejo, je povezana z obsegom liberalizacije 
trgovine v kmetijskem sektorju. Upoštevana sta dva možna scenarija. V prvem primeru 
ni liberalizacije trgovine s kmetijstvom. V tem primeru sporazum o prosti trgovini pokriva 
vse sektorje, razen sektorja za kmetijstvo in predelano hrano. Pogodbenice sporazuma 
svoje carine in subvencije za kmetijske proizvode in živila ne spreminjajo. Drugi primer 
vključuje popolno liberalizacijo trgovine s kmetijstvom, sektorja predelane hrane, pa 
tudi za 8 drugih sektorjev. Vključena je odprava vseh carin za uvoz hrane in odprava vseh 
davkov in subvencij na izvoz hrane (Cameron & Loukin, 2001). 
Scenariji se razlikujejo glede na "uporabljene šoke". S tem mislimo, da sta dve različici 
političnih spremenljivk, ki so bile spremenjene (ali "pretresene") v času te študije: to so 
dvostranske uvozne carine in izvozne dajatve ter subvencije na hrano. Modeliranje 
sporazuma o prosti trgovini vključuje znižanje dvostranskih carinskih stopenj med 
pogodbenicami sporazuma o prosti trgovini s sedanje ravni na nič, hkrati pa ohranja 
tarifne stopnje s strankami, ki na začetni ravni niso vključene v sporazum o prosti 
trgovini. Po drugi strani pa je modeliranje liberalizacije trgovine v kmetijstvu malo bolj 
zapleteno. Vključuje odpravo vseh carin za uvoz kmetijskih proizvodov in odpravo 
davkov in subvencij za izvoz hrane (Cameron & Loukin, 2001). 
Model GTAP nam omogoča, da ocenimo skupne učinke sprememb spremenljivk politike 
na blaginjo ali skupne gospodarske koristi preučevanih regij. Spremembe carin in 
subvencij vplivajo na relativne cene izvoza in uvoza. To vodi k spremembam obsega 
mednarodne trgovine in spremembam količin proizvodnje. Zato spremembe blaginje 
regij izhajajo iz dveh virov. Prvič, povečana je količina blaga in storitev, ki se proizvedejo 
zaradi boljše uporabe razpoložljivih virov. In drugič, v trgovinskih pogojih države se 
izboljšujejo pogoji trgovanja, ki se nanašajo na relativne spremembe med cenami, po 
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katerih se državni izvoz prodaja na tujih trgih; in cenami, po katerih se državni uvoz kupi 
iz tujine (Cameron & Loukin, 2001). 
Tabela 8: Rezultati analize različnih scenarijev trgovinske liberalizacije  
 Država/regija Liberalizacija 
Kmetijstva 




  Vrednost (milijoni USD) 
1a Kanada-EU Brez 195,4 -504,2 -7,7 767,6 -19,8 -292,6 
1b Kanada-EU Popolna 235,9 -561,7 -5,2 772,3 -19,2 -324,5 
2a Kanada-EU-
prosilci za 
vstop v EU 
Brez 163,1 -884,3 -25,1 -292,8 3.664,5 -2.769,6 
2b Kanada-EU-
prosilci za 
vstop v EU 
Popolna 210,8 -945,7 -22,4 -281,5 3.661,0 -2.801,0 
  Odstotek BDP 
1a Kanada-EU Brez 0,0340 -0,0071 -0,0027 0,0093 -0,0043 -0,0025 
1b Kanada-EU Popolna 0,0411 -0,0079 -0,0018 0,0094 -0,0041 -0,0028 
2a Kanada-EU-
prosilci za 
vstop v EU 
Brez 0,0284 -0,0124 -0,0059 -0,0036 0,7877 -0,0238 
2b Kanada-EU-
prosilci za 
vstop v EU 
Popolna 0,0367 -0,0133 -0,0080 -0,0034 0,7870 -0,0240 
Vir: Cameron & Loukin (2001) 
Zgornja tabela nam predstavlja oceno vpliva liberalizacije trgovine v okviru različnih 
scenarijev. Ključna ugotovitev je, da ima Kanada vedno koristi od sporazuma o prosti 
trgovini z Evropsko unijo. Ta sklep je neodvisen od geografske pokritosti območja proste 
trgovine ali stopnje liberalizacije trgovine s kmetijstvom. Celotna korist za Kanado iz 
sporazuma se giblje med 163–236 milijonov ameriških dolarjev. Širitev EU ima manjši 
vpliv na kanadsko blaginjo in predstavlja zmerne izgube na strani Kanade v vrednosti od 
25 do 32 milijonov ameriških dolarjev. Največjo korist ji predstavlja popolna odprtost 
kmetijskih trgov, izražena skozi scenarij “b”, po katerem dobiček v kanadski dobrobiti 
zaradi dodatne liberalizacije kmetijskega sektorja znaša med 40 in 47 milijoni ameriških 
dolarjev (Cameron & Loukin, 2001). 
Tudi Evropska unija ima gospodarske koristi od sodelovanja v sporazumu o prosti 
trgovini s Kanado. V primeru širitve pa bo utrpela izgube. Ta sklep je neodvisen od 
stopnje liberalizacije trgovine s kmetijstvom. V primeru scenarijev 1a in 1b je skupni 
gospodarski dobiček EU iz sporazuma o prosti trgovini med Kanado in EU približno 770 
milijonov ameriških dolarjev. Medtem ko bi se kanadska blaginja nekoliko zmanjšala ob 
širitvi EU, bi EU utrpela upad blaginje v višini 280 milijonov ameriških dolarjev. Izgube iz 
širitve nastanejo, ker se trgovanje s prosilci s tretjimi državami po sprejetju tarifne 
strukture EU liberalizira – EU še vedno ohranja prednostni dostop do trga prosilcev, 
vendar se njihova relativna prednost zmanjša (Cameron & Loukin, 2001). 
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Pozitiven trend bi čutili tudi prosilci za vstop v EU, v primeru širitve EU pa bi se njihova 
blaginja še povečala. Stopnje liberalizacije trgovine s kmetijskimi proizvodi v okviru 
sporazuma o prosti trgovini med EU in Kanado v bistvu ne vplivajo nanje. To dejstvo 
pojasnjuje majhen obseg trgovine med prosilci in Kanado (Cameron & Loukin, 2001). 
Negativne učinke ob sprejemanju sporazuma – ob upoštevanju kateregakoli scenarija – 
pa bi utrpele druge regije, med njimi bi bile največje izgube deležne ZDA. Potencialne 
izgube blaginje v Združenih državah Amerike se povečujejo s povečanjem geografske 
pokritosti –  od približno 500 do 880 milijonov ameriških dolarjev. To je razloženo z 
dejstvom, da ZDA izgubijo prednostni dostop do kanadskega trga in Kanada pridobi 
konkurenčno prednost na evropskem trgu v primerjavi z ZDA. Procentualno predstavlja 
izguba le majhen delež ameriškega BDP in sama po sebi verjetno ne bo povzročila 
sprememb v trgovinski politiki ZDA (Cameron & Loukin, 2001). 
Spremembe so predvidene tudi za podjetja iz EU, saj so kanadske pokrajine, ozemlja in 
občine odprle trg za svoja javna naročila. EU ponuja vzajemni dostop za kanadske 
dobavitelje na evropski trg javnih naročil. Ponudba na področju javnih naročil je najbolj 
celovita, kar jih je Kanada doslej naredila, z izjemo dveh področij v dveh provincah. Kot 
prvo je izvzela nekatere posebne pogodbe za energetske službe v pokrajinah Ontario in 
Québec, kjer so določene posebne pogodbe izključene iz obveznosti. Spremembe se 
obetajo tudi na področju javnega prevoza, saj bo s sporazumom dostop do javnih naročil 
za evropske proizvajalce neomejen, z izjemo Ontarijca in Québeca (European Union, 
2017). Spodnja tabela prikazuje oceno dobičkov podjetij iz EU z naslova javnega 
naročanja. 
Tabela 9: Predvideni dobički podjetij 
 Dodatna pokritost trga 
naročil 
Dodatni tržni dobički 




Lokalni subjekti 30,469 399 
Skupno v milijonih USD  44,708 762 
Skupno v milijonih eurov 31,506 537 
Vir: European Union (2017) 
Velika večina novih možnosti javnih naročil v okviru CETE je na podnacionalni ravni. Te 
dobičke spodbujata dva glavna dejavnika. Prvi je velik nov dostop na trg, ki ga kanadski 
vladni organi na provincialni in lokalni ravni posredujejo podjetjem držav članic EU, drugi 
dejavnik pa je pravna varnost, ki omogoča, da kanadske javne agencije in organi ne bodo 
mogli diskriminirati evropskih podjetij. Primer diskriminacije je omejitev dostopa 
podjetja do javnega razpisa. Olajšanje dostopa evropskim podjetjem do kanadskega trga 
javnih naročil bo tudi dostopnost ponudbe preko ene točke dostopa na internet. Kot je 
razvidno iz tabele, bodo določbe sporazuma omogočale dostop do 31,5 milijarde EUR 
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velikega kanadskega trga. Ocenjena vrednost potencialnih novih pogodb pa znaša do 
540 milijonov EUR letnih dobičkov. Ti dobički izhajajo iz dodatnega odprtja trga na 
pokrajinski in na lokalni ravni, ki ga Kanada ne odobri drugim partnerjem. Treba je 
opozoriti, da je zaradi tehničnih razlogov dostopnost do trga verjetno podcenjena 
(European Union, 2017). 
4.1.1.6 Vpliv CETE na Slovenijo 
CETA bo imela vpliv tudi na slovensko gospodarstvo. V naslednji tabeli so prikazani 
ključni rezultati simulacij učinkov sporazuma CETA (za obdobje 10 let) za gospodarstva 
Slovenije, EU in Kanade. Iz nje je razvidno, da bo imela vpeljava sporazuma CETA majhen 
vpliv na gospodarstvo Slovenije, rast BDP-ja je približno 0,01 % v 10 letih, kar je znatno 
manj kot vpliv na EU. Večjo, a še vedno dokaj skromno gospodarsko rast bi po obeh 
simulacijah doživela Kanada (Damijan & Kostevc, 2015). 
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Tabela 10: Rezultati izvedbe simulacije učinkov sporazuma CETA na Slovenijo, EU in Kanado  
 Scenarij 1: 
100-% eliminacija 
carin in izvoznih 
davkov EU s Kanado 
Scenarij 2: 
Liberalizacija 
v okviru CETA 
sporazuma  
Rast BDP v % 
Slovenija 0.010 0.011 
EU 0.027 0.034 
Kanada 0.307 0.306 
Rast izvoza v %   
Slovenija 0.010 0.015 
EU 0.027 0.033 
Kanada 0.518 0.636 
Vir: GTAP 9, Damijan & Kostevc (2015) 
Podoben vpliv bo imelo sprejetje sporazuma na rast agregatnega izvoza, ki naj bi se v 
Sloveniji v prihodnjem obdobju povišal na 0.01–0.015 %. Za primerjavo je treba omeniti, 
da bo rast v EU višja, in sicer do 0.033 %, največja sprememba pa bo nastala v Kanadi, 
katere agregatni izvoz se bo občutno povečal in narastel za med 0.52 in 0.64 %. Razlog 
za takšen rezultat je mogoče najti v dejstvu, da je Kanada za EU razmeroma 
nepomembno tržišče, Evropska unija pa je Kanadi druga najpomembnejša izvozna 
destinacija. Poudariti je treba, da je analiza konservativna, prikazuje spodnje meje 
potencialnega dometa sporazuma. Ob harmonizaciji predpisov na področju vozil se bo 
znatno pocenil izvoz evropskih vozil na kanadski trg in povzročil občutno povečanje 
trgovine, kar bi se odražalo tudi na povečani agregatni gospodarski aktivnosti. Slednje bi 
lahko občutno koristilo slovenskim podjetjem, ki na posreden oziroma neposreden način 
sodelujejo v dobavnih verigah večjih evropskih proizvajalcev. Z uveljavitvijo sporazuma 
se pričakuje povečanje bilateralne trgovine med Slovenijo in Kanado na strani izvoza za 
cca 12 % in na strani uvoza za približno 13 % (Damijan & Kostevc, 2015). 
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Tabela 11: Rezultati simulacij trgovinske liberalizacije v okviru sporazuma CETA na zunanjo 
trgovino Slovenije 
 Scenarij 1: 
100-% eliminacija 
carin in izvoznih 







Izvoz v Kanado 12.70 11.80 
Izvoz v EU -0.031 -0.024 
Izvoz v tretje 
države 
-0.033 -0.037 
Skupen uvoz 0.010 0.013 
Uvoz iz Kanade 12.89 13.70 
Uvoz iz EU -0.053 -0.066 
Uvoz iz tretjih 
držav 
0.056 0.076 
Skupen izvoz 0.010 0.015 
Vir: GTAP 9, Damijan & Kostevc (2015) 
CETA sporazum bo svojo dodano vrednost izrazil tudi skozi povišanje blaginje v Sloveniji. 
Spodnji graf prikazuje razloge za njeno doseganje, in sicer kot učinek znižanja carin in 
učinek liberalizacije trgovine s storitvami (Damijan & Kostevc, 2015). 
4.2 OBSTOJEČI TRGOVINSKI SPORAZUMI ZDA 
NAFTA je severnoameriški sporazum o prosti trgovini, podpisan leta 1994. S tem dnem 
je nastopila odprava večine carinskih in necarinskih preprek v dvostranskih trgovinskih 
tokovih med Kanado, Združenimi državami Amerike in Mehiko (Burfisher, Robinson & 
Thierfelder, 2001). Z vzpostavitvijo trdnega in zanesljivega zakonskega okvirja za 
investicije je sporazum pomagal ustanoviti okolje stabilnosti in zaupanja za naložbe na 
dolgi rok (NAFTA, 2017). 
Severnoameriški sporazum o prosti trgovini je bil eden izmed trgovinskih sporazumov v 
nedavni zgodovini, o katerem se je ogromno razpravljalo. Kritiki obravnavajo razširitev 
proste trgovine v državo v razvoju kot nevaren precedens. Zaradi poplave cenejšega 
blaga iz Mehike so izpostavljali izgube delovnih mest v Združenih državah. Podporniki pa 
so na račun trgovskih in naložbenih možnosti v njej videli blagoslov za zaposlovanje in 
življenjske standarde v ZDA. Dejansko pa se je po sprejetju v letu 1995 ameriški uvoz iz 
Mehike povečal za skoraj 25 odstotkov, izvoz pa je upadel za 11 odstotkov (Gould, 1998, 
str. 12). 
V petnajstih letih po uveljavitvi severnoameriškega sporazuma je slednji povzročil veliko 
ekonomsko rast na vseh gospodarskih področjih in porast v prosperiteti. NAFTA je 
stimuliral ekonomsko rast in ustvarjanje bolje plačanih služb na področju Severne 
Amerike. Tlakoval je pot k večji konkurenci ter posledično povečanju izbire in kupne moči 
severnoameriškim kupcem, družinam, kmetom in poslovnežem. Nadalje je sporazum 
pomagal podjetjem  zagotoviti lažji dostop do surovin, tehnologij, investicijskega 
kapitala in znanja, ki je dosegljivo znotraj regije. Podjetja so kljub rastočima trgoma v 
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Aziji in Južni Ameriki zaradi tega postala bolj konkurenčna znotraj in po svetu (NAFTA, 
2017). 
4.3 MEDNARODNI GOSPODARSKI SPORAZUM MED EU IN ZDA – TTIP 
Želje po prosti trgovini med EU in ZDA, regijama z močnimi trgovskimi in investicijskimi 
povezavami, so bile vedno velike in so vzklile že po letu 1995. Ideja pa je vstopila v 
veljavo šele leta 2007, ko je komisar za trgovino Peter Mandelson podpisal okvirje za 
spodbujanje čezatlantske gospodarske integracije, katerih posledica so bilateralni 
sporazumi z ozkim spektrom delovanja. Razlogov, ki utemeljujejo nujnost sprejetja 
sporazuma TTIP, je veliko, najpomembnejši med njimi je, da sta regiji po veliki finančni 
krizi leta 2008 doživeli neizrazito gospodarsko rast. Za povečanje rasti bodo potrebne 
strukturne reforme na trgu izdelkov in liberalizacija trgovine, ki obljubljajo velike koristi 
za relativno nizke politične stroške (Felbermayr & Larch, 2013). 
Dejavniki, ki so povzročili razmišljanje o sporazumu med EU in ZDA, so trg, ki je v 30 % 
usmerjen v tujino, 3,7 milijona dolarjev medsebojnih investicij, dinamična, obsežna in 
skupna rast menjave in skupni bruto domači proizvod, ki predstavlja polovico 
svetovnega BDP-ja. Zakonodajne, tehnične in preostale prepreke so upočasnjevale 
medsebojno sodelovanje in preprečevale doseganje potencialnih zmožnosti. Počasna 
ekonomska rast, povečana konkurenca in pomanjkanje delovnih mest so vzpodbudili 
pritisk po odpravi carinskih in necarinskih preprek pri menjavi blaga in investicijah med 
Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo. Sporazum se v veliki meri razlikuje od 
predhodnih FTA-sporazumov in če bo obveljal, bo to najobsežnejši kadarkoli izpogajan 
sporazum za ZDA na področju ekonomske velikosti, števila ljudi, na katere se nanaša in 
obsega investicij. Zaobjemal bo do sedaj še nepokrita področja, kot so uzakonjenje 
konkurence in državno lastništvo podjetij. Prinesel pa bo tudi direktno implementacijo 
na multilateralni tržni sistem (Akhtar & Jones, 2014). 
Transatlantic Trade and Investment Partnership oz. čezatlantsko trgovinsko in 
naložbeno partnerstvo (TTIP) je trgovski sporazum med ZDA in EU v nastajanju. Slednji 
sta po preučitvi poročila, ki ga je pripravila Delovna skupina za rast in zaposlovanje na 
visoki ravni, ugotovili, da bi celoviti sporazum na področju trgovskih in naložbenih politik 
prinesel velike vzajemne koristi. Pogajanja so se začela julija 2013. Glavni namen 
sporazuma je odprava trgovskih ovir z namenom lajšanja nakupa in prodaje blaga ter 
storitev znotraj organizacij podpisnic. Sporazum sestavljajo tri temeljna poglavja. 
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Tabela 12: Temeljna poglavja TTIP 
Poglavje Opis poglavja 
Dostop na trg To poglavje ureja liberalizacijo trgovine, ki bo prinesla ukinitev carin za 
nekatere izdelke. Predvideno je postopno zniževanje carin na 
občutljive izdelke. Podobno kot pri sporazumu CETA bo urejeno tudi 
področje liberalizacije storitev in zaščite investicij ter dostop na trg 
javnih naročil. 
Regulatorna 
vprašanja in netarifne 
ovire 
Sporazum bo stremel k regulatorni skladnosti zakonodaje za blago in 
storitve. Slednjo bo dosegel s harmonizacijo ter medsebojnim 
priznavanjem. V prihodnosti se bodo netarifne ovire ukinile. 
Pravila V sporazumu bodo tudi “določbe o pravicah intelektualne lastnine, 
carinske in trgovinske olajšave, pravila o varstvu konkurence, trgovini 
in trajnostnem razvoju, energiji in surovinah, malih in srednjih 
podjetjih, gibanju kapitalskih tokov in plačilih, transparentnosti, 
prehodne in končne določbe, institucionalne določbe in reševanje 
sporov”. 
Vir: Evropska komisija (2016) 
Glavni namen sporazuma TTIP je pomoč podjetjem z odpiranjem trga ZDA, in sicer v želji 
po zmanjševanju začetnih težav, ki se pojavljajo pri izvozu iz Evropske unije v ZDA, ter 
postavitev novih pravil za lajšanje izvoza, uvoza in povečanje investicij (Evropska 
Komisija, 2016). 
Težnja sporazuma je poglobiti čezatlantsko sodelovanje v borbi proti neliberalni trgovini, 
okrepiti pravila svetovnega trgovinskega reda in podpreti evropsko energetsko varnost. 
Uvedba čezatlantskih standardov in pravil trgovanja bo povzdignila trgovino na 
zahodnem Balkanu na svetovno raven. Vpliv mednarodnega trgovinskega sporazuma bo 
lahko viden tudi pri povečanju gospodarskega vpliva Zahoda na Kitajsko z namenom 
obvladovanja kitajskih nelegalnih trgovinskih praks ter ustvarjanja mednarodnih 
gospodarskih spodbud ob uvedbi domačih reform na Kitajskem (Korteweg, 2017, str. 1). 
Postopki usklajevanja in pogajanja so bili zamrznjeni s strani Trumpove administracije. 
Slednja je prav tako izvzela ZDA iz Transpacifiškega partnerstva (TPP) ter pričela ponovna 
poganjanja o regionalnem sporazumu NAFTA, podpisanim z Mehiko in Kanado 
(Steinberg, 2018, str. 1). 
V marcu 2018 je predsednik Trump še zaostril odnose in izpolnil svoje grožnje ter 
podpisal ukrep o povišanju carinskih dajatev pri uvozu jekla in aluminija v ZDA. S prvim 
junijem so začele veljati dodatne carinske dajatve v višini 25 % pri uvozu določenih vrst 
jekla ter 10 % pri uvozu aluminija iz EU, Kanade in Mehike. Ameriška administracija to 
opravičuje na podlagi dejstva, da igrajo tuje države nepošteno trgovinsko politiko, katere 
posledica je ameriški trgovinski primanjkljaj (Atkinson & Ezell, 2018). 
Kot povračilne ukrepe je Evropska komisija junija sprejela 25-% carine na določene 
izdelke iz jekla in aluminija, sladko koruzo, bel fižol, koruzo, riž, arašidovo maslo, 
nekatere konzervirane brusnice, pomarančni in brusnični sok, viski bourbon in druge 
viskije, tobačne proizvode, nekatere kozmetične izdelke, določene blagovne znamke 
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oblačil in obutve, motorna kolesa, jadrnice, čolne in igralne karte (za zadnje velja 10-
odstotna carina) ter druge proizvode, za katere bodo dodatne carinske dajatve uvedene 
po sklepu WTO (Ivanc, 2018, str. 49). 
Na novo uvedene carine bodo negativno vplivale na kanadske proizvajalce, ki kot eni 
izmed največjih izvoznikov aluminija in jekla v ZDA pričakujejo velike izgube (Dattu & 
Sathananthan, 2018). Kot odziv na ukrepe sta premier Justin Trudeau in ministrica za 
zunanje zadeve Chrystia Freeland najavila plačilo dodatnih stroškov pri uvozu iz ZDA in 
uvedbo podobnih ukrepov na področju trgovine z jeklom, aluminijem in nekaterimi 
drugimi izdelki ameriškega izvora, prav tako pa sta pustila odprta vrata za vpeljavo 
dodatnih ukrepov, če bi bili ti potrebni (Department of Finance Canada, 2018). 
Eden izmed nadaljnjih predlogov zaostrovanja odnosov med ZDA in EU je tudi predlog 
predsednika Trumpa o uvedbi do 25-% carine na uvožene avtomobile in terenska vozila, 
dostavna vozila in tovornjake, pa tudi vse avtomobilske dele. Uvedba bi drastično 
povišala cene novih avtomobilov, povzročila zatiranje prodaje in potisnila nižji sloj 
državljanov iz dostopa do trga novih avtomobilov. Uvedba višjih davkov bi zvišala tudi 
cene ameriškim proizvajalcem avtomobilov, saj zaradi proizvodnih dobavnih verig ne 
obstaja avtomobil, ki bi bil 100-% izdelan v ZDA. (Lovely, Cohen-Setton &  Jung, 2018). 
Omeniti je treba tudi, da se je proizvodnja evropskih multinacionalk na ameriških tleh v 
zadnjih petih letih močno povečala in da je ameriški trg za evropsko avtomobilsko 
industrijo zelo pomemben, saj vsak dvajseti avtomobil izvozimo v ZDA (Ivanc, 2018, str. 
49). 
Navkljub težavam, ki so se pojavile v zadnjem času, osnutki TTIPA še obstajajo. Če bo 
sprejet, bo imel sporazum velik vpliv na več zakonodajnih področij. V nadaljevanju bodo 
predstavljene nekatere izmed njih. 
 Carine 
Trenutno so povprečne carine med ZDA in EU relativno nizke, z nekaterimi izjemami, kot 
so mlečni izdelki, pijače in tobačni izdelki, ribe in ribji izdelki … Leta 2007 je predstavljala 
povprečna carinska dajatev približno 2,8 % vrednosti blaga, medtem ko je znašala 
najvišja carina 350 % v ZDA in 74,9 % v EU (Felbermayr & Larch, 2013). Ob upoštevanju 
obsega sodelovanja bi imelo znižanje oziroma odprava carin pomembne ekonomske 
pridobitve. Po izračunih bi slednje predstavljale 3 milijarde dolarjev na strani Evropske 
unije in 4,5 milijarde dolarjev za ZDA. Če upoštevamo dejavnike, kot so upravni stroški, 
pa so prihranki še večji. Po študiji se lahko pričakuje nekje med 58–86 milijardami 
dolarjev na vsaki strani. 
Kljub navidezni manjši pomembnosti poglavja o carinah je treba izpostaviti del pogajanj, 
ki zaobjema del kompleksnega nacionalno občutljivega področja. Kot primer kulturne 
izjeme izpostavimo Francijo, ki želi skupaj z nekaterimi drugimi članicami EU omejiti 
dostop do trga avdiovizualnih storitev, kot sta omejevanje tujih programov in dostop do 
filmske industrije (Akhtar & Jones, 2014). 
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 Investicije 
Že sedaj je politika investicij, če izvzamemo določene omejitve, dokaj svobodna. 
Sporazum TTIP bo predstavljal dopolnilo k bilateralnim pogodbam ZDA z določenimi 
članicami Evropske unije. Sporazum stremi k liberalizaciji na vseh področjih pri 
investicijah, kar dviguje debate o vstopnih pogojih za investitorje in pregled investicij z 
vidika nacionalne varnosti (Akhtar & Jones, 2014). 
 Pravice intelektualne lastnine 
Cilj ZDA in EU je ohranjanje strogih standardov na področju intelektualne lastnine. V 
splošnem promovirajo izvrševanje zaščite nad njo kot ključni trgovski pogajalski cilj. Za 
primer lahko navedemo zaščito imen geografskega porekla, ki imajo za proizvajalce 
veliko tržno vrednost, npr. sir parmezan izvira iz italijanske regije Parma. ZDA si 
prizadevajo za zaščito blagovnih znamk in izražajo zaskrbljenost nad pristopom EU, ki po 
njihovem mnenju potrebuje nacionalno obravnavo in škodljivo vpliva na blagovne 
znamke in splošno sprejete generične izdelke (Akhtar & Jones, 2014). 
 Delo in okolje 
Obe strani si prizadevata za visoko stopnjo zaščite delavcev in okolja v domači ekonomiji. 
Kljub vsemu pa obstajajo nekateri pomisleki zaradi različnih pristopov k delovnemu 
okolju. Medtem ko ZDA zahteva opredelitev delovnih in okoljskih obveznosti, izvršljivih 
po postopkih za reševanje sporov v okviru sporazuma o prosti trgovini, EU zavzema 
posvetovalni pristop k reševanju razlik  (Akhtar & Jones, 2014). 
 Ekonomske analize in vpliv TTIP sporazuma na EU 
Do sedaj je bilo izvedenih kar nekaj študij vpliva sprejetja sporazuma TTIP, njihova 
verodostojnost pa je pod vprašajem, saj vse obstoječe raziskave temeljijo na 
statističnem modelu in ne upoštevajo vplivov raziskav in razvoja, vplivov sprejemanja 
novih tehnologij in vplivov oblikovanja človeškega kapitala ter predstavljajo nižje mejne 
vrednosti za resnične koristi. Obstaja nepredstavljivo veliko narobe interpretiranih 
rezultatov analiz, ki ocene potencialov interpretirajo kot napovedi, vplive na 
spremenljivke pretoka, na primer na BDP, pa kot vplive na učinke rasti. To vodi k nizki 
napovedni stopnji modelov in velikim odstopanjem med rezultati (Felbermayr, 2016, str. 
2). 
Razlogi za napačno interpretacijo so v napačno določenih scenarijih za študije. Slednje 
lahko temeljijo na mnenju raziskovalca o vplivu TTIP sporazuma ter na uporabi različnih 
podatkov pri izvedbi raziskave, kot je na primer baza podatkov o zaposlitvi iz različnih 
obdobij. Napačne rezultate raziskav prinašajo tudi različno uporabljeni parametri in 
uporaba različnih strukturnih modelov. Dejstvo je, da so napovedi analize pristašev 
sporazuma običajno bolj optimistične kot pa analize njegovih nasprotnikov. V tej fazi je 
treba omeniti tudi različna vidika opažanj glede rezultatov raziskav. Prvi vidik se nanaša 
na dejstvo, da veliko raziskav ne predvideva dolgoročnega vpliva trgovinskih 
sporazumov na stopnje rasti v državah. To je zelo konservativna domneva, saj že sami 
empirični dokazi zagotavljajo pozitivne vplive, vidne na odprtem trgu, v podjetjih in 
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ostalih segmentih. Drugi vidik pa predstavlja praksa nasprotnikov TTIP sporazuma, ki z 
delitvijo učinkov vpliva na določeno časovno obdobje. Z namenom ustvarjanja stopnje 
rasti zavajajo in izkoriščajo skupno zmedo o stopnji rasti BDP-ja in njegovih učinkov 
(Felbermayr, 2016, str. 5–6). 
Kljub različnim principom raziskovanja pa so vsem študijam skupne ugotovitve, da bi 
sporazum prinesel rast prihodkov prebivalcem EU in ZDA, da bodo imele odprave carin 
majhne učinke v praksi in da bodo z njim pridobile vse članice EU, kar bo opazno v rasti 
bruto domačega proizvoda (Felbermayr, 2016, str. 3), saj je 25 % odstotkov celotne 
blagovne menjave Evropske unije odvisnih od ZDA. Zaradi velike gospodarske krize, ki je 
negativno vplivala na izvoz držav članic, se je izvoz v Združene države zmanjšal s 23 % na 
dobrih 16 % celotnega izvoza (Damijan, Kostevc & Redek, 2014). 
Spodnji graf prikazuje spremembe BDP-ja ob vplivu sporazuma TTIP v primerjavi z 
običajnim trendom rasti BAU (Business-as usual), ki predvideva situacijo brez uvedbe 
sporazuma. V primeru sprejetja čezatlantskega sporazuma bo BDP v določenem 
časovnem obdobju narastel za 2 % in se tam na letni ravni tudi obdržal. Prehodno 
obdobje, ki bo potrebno, da se rast ustali, bo od 10 do 12 let, v nekaterih sektorjih pa 
tudi več. To periodo bo zaznamovala večja rast BDP-ja, dolgoročno pa bo efekt rasti kot 
posledica sprejetja sporazuma izginil, povprečni BDP pa bo od takrat višji kot pred 
sprejetjem (Felbermayr, 2016, str. 5). 
Grafikon 1: Vpliv TTIP na BDP 
 
 
Vir: Felbermayr in Larch (2013) 
Preden nadaljujem s presojo smiselnosti vpeljave prostotrgovinskega sporazuma, 
predstavljam rezultate raziskave o vplivu sporazuma TTIP med vodilnimi nemškimi 
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trgovinskimi združenji. Namen raziskave je preverjanje verodostojnosti rezultatov in 
deluje kot zunanja validacija. Poleg tega raziskava proučuje odnos podjetij do različnih 
scenarijev liberalizacije, med njimi tudi za sporazum o prosti trgovini med EU in ZDA. 
Nemčija ima pretežno storitveno gospodarstvo s pomembno dodano vrednostjo v 
proizvodnem sektorju. Okoli 835.000 nemških delovnih mest prihaja iz ameriških 
podjetij, ki delujejo v Nemčiji, ZDA pa so za Nemce glavna izvozna destinacija izven EU, 
ki predstavlja 17 odstotkov izvoza blaga in 24 odstotkov izvoza storitev. Glavne panoge 
izvoza Nemčije v ZDA so sektorji strojne opreme, motornih vozil, kemikalij in 
farmacevtskih izdelkov ter informacijskih storitev (WTI, 2016).  Iz naslednje tabele lahko 
razberemo rast investicij med Nemčijo in ZDA za obdobje štirih let. 
Tabela 13: Investicije iz ZDA v Nemčijo 
Leto Investicije iz ZDA v Nemčijo 
(v milijardah EUR) 
Investicije iz Nemčije v ZDA 
( v milijardah EUR) 
2009 82,4 137,6 
2010 81,1 159,4 
2011 89,5 159,8 
2012 95,6  162,7 
Vir: WTI (2016) 
Iz teh podatkov je razvidno, da je vpliv ZDA na nemško gospodarstvo velik, zato je 
smiselno raziskati, kakšen vpliv bi imelo sprejetje sporazuma TTIP na Nemčijo.  
Spodaj so prikazani podatki ankete, izvedene med dvainštiridesetimi nemškimi 
trgovinskimi združenji. Anketna vprašanja so se nanašala na opredelitev vrste stroškov, 
ki predstavljajo pomembnejši delež pri izvozu blaga in storitev iz ZDA in na njihovo 
ekonomsko vlogo – fiksni oziroma variabilni. Z raziskavo so ugotavljali pričakovane 
prednosti in slabosti sprejetja prostotrgovinskega sporazuma ter njihov vpliv, ki se 
odraža glede na velikost podjetij. Ugotovili so, da bodo glavna ovira pri vstopu na trg 
ZDA za nemške izvoznike standardi kakovosti (Felbermayr & Larch, 2013). Razlog za to 
je dejstvo, da so se zakonodaja ter z njo povezani standardi in testni postopki v EU in 
ZDA razvijali različno. Kljub nekaj dobrim primerom mednarodnega sodelovanja v 
primerih energetskih nalepk in določenih testnih postopkov pa razlike še vedno 
obstajajo (Bouman, idr., 2017). 
Naslednji graf prikazuje obstoječe stanje višine carin na strani ZDA in EU. Iz njega je 
razvidno, da so najvišje dajatve pri uvozu prevoznih sredstev in predelane hrane. 
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Grafikon 2: Višina obstoječih carinskih dajatev med ZDA in EU 
 
Vir: Songfeng, Yaxiong & Bo (2014) 
Odprava carinskih dajatev bi večjo korist predstavljala velikim podjetjem (Felbermayr & 
Larch, 2013). Raziskave kažejo, da bo carini oproščeno od 98 % do 100 % uvoza (Bouman 
idr., 2017). Zmanjšanje oziroma odprava necarinskih preprek bi največ doprinesla malim 
in srednje velikim podjetjem (Felbermayr & Larch, 2013). Po preučitvah različnih 
scenarijev je predvidena odprava od 10 do 25 odstotkov ovir, iz njih je izvzet sektor 
predelovalne industrije (Bouman, idr., 2017). 
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Grafikon 3: Zmanjšanje tarifnih in netarifnih ovir 
 
Vir: Felbermayr & Larch (2013) 
Večina nemških podjetij vidi ameriški trg kot zelo pomembno izvozno destinacijo, niso 
pa pripravljeni v ZDA preseliti proizvodnje. Veliko rast in priložnost pričakujejo manjša 
in srednje velika podjetja, zlasti v kemičnem in kmetijskem sektorju. Največje tržne 
priložnosti pričakujejo na področju strojne industrije, gradbeništva, proizvodnje in 
predelave kovin, farmacevtske industrije ter v kmetijstvu in gozdarstvu (Felbermayr & 
Larch, 2013). 
Spodnji graf prikazuje povečanje prodaje nemškega gospodarstva po sektorjih. Iz njega 
je razvidno, da bodo največ pridobili sektorji avtomobilske in strojne industrije, vodnega 
transporta in ponudniki storitev zavarovanj.  



































Vir: Berden idr. (2009) 
Z vidika izvoza bo poleg zgoraj omenjenih, avtomobilske in strojne industrije, rasel tudi 
izvoz kemikalij in farmacevtskih izdelkov, povečal pa se bo tudi izvoz transportne 
opreme. 
Rast proizvodnje bo prinesla povečanje števila delovnih mest. Največ novih zaposlitev 
bo v avtomobilski industriji, pozitivno rast pa predvidevajo tudi na področjih 
zavarovalništva, strojne industrije, manufakture in gradbeništva. 
Grafikon 5: Vpliv na zaposlovanje v Nemčiji 
Vir: Berden idr. (2009) 
Koristi ob uvedbi čezatlantskega partnerstva bo imelo tudi 56 % tretjih držav, katerih 
rast prodaje je predvidena za 3,4 %. (Felbermayr & Larch, 2013). Za nekatere države 
Evropske unije bodo postale ZDA izjemno pomemben trgovski partner. Razmerje med 
uvozom in izvozom bo na strani uvoza iz ZDA (Bouman, idr., 2017). 
Raziskava, izvedena s strani organizacije Ecorys, ugotavlja, kakšne makroekonomske 
spremembe bodo nastale kot posledica sprejetja sporazuma TTIP. S spodnjega grafa je 
razvidna pričakovana rast bruto domačega proizvoda za 0,6 %, podobna bo tudi rast plač 
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Grafikon 6: Vpliv TTIP na makroekonomske spremembe v Nemčiji 
 
Vir: Berden idr. (2009) 
Sporazum bo vplival na več področij delovanja. Eno meni pomembnejših je dobrobit 
državljanov Evropske unije. V Nemčiji na dolgi rok pričakujejo povečanje dobrobiti 
državljanov  za 4,7 %, v Ameriki za 13,4 %, v povprečju pa se bo blagostanje v članicah 
EU izboljšalo za 3,3 %. Negativen vpliv bo imel sporazum na države, s katerimi 
organizaciji poslujeta, kot so Mehika, Kanada, Čile in države Severne Afrike (Felbermayr 
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Grafikon 7: Spremembe dobrobiti državljanov po svetu 
 
Vir: Felbermayr & Larch (2013) 
Pričakovano je tudi izboljšanje kakovosti življenja prebivalstva, ki ga bodo povzročili 
večja raznolikost izdelkov kot posledica povečanja razpoložljivosti tujih produktov, nižje 
cene in padec indeksa cen življenjskih potrebščin. Zaradi znižanja stroškov trgovanja se 
bo povečevala kupna moč potrošnika (Felbermayr & Larch, 2013). Pričakovani vplivi na 
potrošnika v EU so realni dvig plač za od 0,3 % do 0,5 %, spremembe pa predvidevajo 
tudi za 0,3 % višje cene (Bouman, idr., 2017). 
Raziskava je proučevala tudi spremembe na trgu dela. Avtor analize je za izračun 
uporabil Felbermayerjev model, ki vključuje natančno modeliranje izbranega procesa na 
trgih dela in razlikuje med velikostmi podjetij, številom zaposlenih in prometom ter 
produktivnostjo. Raziskava je potekala v 5 regijah – Nemčiji, ZDA, preostalih članicah EU, 
preostalih članicah organizacije NAFTA ter preostalem svetu (Felbermayr & Larch, 2013). 
Proučevali so možne izide treh različnih scenarijev oziroma sprememb na trgu. Prvi se 
nanaša na popolno odpravo uvoznih dajatev, pri drugem so upoštevali spremembe v 
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sistemu necarinskih preprek, pri tretjem pa so predvidevali enoten trg med 
organizacijami. 
Rezultati, ki jih prinese odprava carin, ne predstavljajo pomembnejših merljivih 
sprememb na strukturo brezposelnosti v ZDA in EU. 
Grafikon 8: Vpliv odprave necarinskih ovir 
 
Vir: Felbermayr & Larch (2013) 
Večji vpliv na trg dela v EU bi imelo bistveno zmanjšanje necarinskih ovir, ki bi doprineslo 
do 400.000 novih delovnih mest. Vpliv na zaposlovanje v ZDA pa bo precej manjši. Pri 
partnerskih državah organizacij pa se iz tega naslova lahko pričakuje upad prodaje in 
izguba delovnih mest. Zaradi boljših zaposlitev in večje produktivnosti zaposlenih je 
predvidena rast plač v ZDA in EU. Predvidena pa je tudi menjava zaposlitve delavcev iz 
podjetij z nižjo produktivnostjo v podjetja z višjo (Felbermayr & Larch, 2013). 
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Tabela 14: Vplivi prostega trga na trg dela 
 Nemčija ZDA EU26 NAFTA2 
(A)Stopnja brezposelnosti (%)    
Scenarij 
»baseline« 
8,70 4,60 6,90 4,90 
»Tariff« scenarij 8,70 4,60 6,90 4,90 
 »NTB« scenarij 8,64 4,55 6,85 4,91 
Scenarij 
enotnega trga 
8,38 4,49 6,70 4,91 
(B) Število brezposelnih ( v tisočih)    
»Tariff« scenarij -2,10 -6,25 -9,89 0,65 
 »NTB« scenarij -25,22 -68,79 -98,91 6,51 
Scenarij 
enotnega trga 
-109,30 -103,19 -280,89 -3,91 
(C) Realna plača (sprememba glede na osnovni scenarij, merjena v %)  
»Tariff« scenarij 0,13 0,17 0,13 -0,04 
 »NTB« scenarij 1,60 2,15 1,67 -0,46 
Scenarij 
enotnega trga 
8,32 5,25 6,18 -0,21 
Vir: Felbermayr & Larch (2013) 
V Tabeli 14 lahko vidimo vplive različnih sprememb s področja carin na trg dela. Ocenjuje 
se vplive na štiri različne skupine držav: Nemčijo, ZDA, Evropsko unijo in članice 
organizacije NAFTA. Predvideva se znižanje stopnje brezposelnosti ob odpravi 
necarinskih ovir in vzpostavitvi skupnega trga za države EU in ZDA. Raziskava tudi prikaže 
spremembe v rasti plač ob uvedbi različnih olajšav za države EU in ZDA. 
Povprečna delovna produktivnost bo narasla in predstavlja pomemben dejavnik v BDP-
ju posamezne države. Povprečna delovna produktivnost se najbolj poveča v primeru 
skupnega trga, in sicer za Nemčijo, ki je predstavnica EU, za 5,65 %, v ZDA pa se pričakuje 
povečanje za 3,7 %. 
Tabela 15: Spremembe v povprečni delovni produktivnosti 
 Nemčija ZDA 
% v navezi z osnovnim scenarijem  
»Tariff« scenarij 0,06 0,07 
 »NTB« scenarij 1,14 1,14 
Scenarij enotnega trga 5,65 3,70 
Vir: Felbermayr & Larch (2013) 
Spremembe bodo ob vpeljavi čezoceanskega sporazuma prisotne tudi v rasti količine 
izvoza. Pri raziskavi vpliva je avtor uporabil model MIRAGE, uporabljeni podatki pa so iz 
leta 2007 in upoštevajo dajatve v kmetijskem in industrijskem sektorju brez odprav 
necarinskih preprek. V storitvenem sektorju pa je pri raziskavi predvidena liberalizacija, 
in sicer na podlagi splošnega sporazuma o trgovini s storitvami – GATS. 
Rezultati so prikazali dolgoročno rast v vseh sektorjih proučevanja. Največje rasti bo 
deležno kmetijstvo, v Nemčiji se pričakuje porast izvoza mlečnih izdelkov, olj in maščob 
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rastlinskega izvora ter sladkorja, v ZDA pa je predvidena rast izvoza mesnih izdelkov in 
mesa. 
Tabela 16: Rast izvoza 
Vrste prodajnega materiala Izvoz ZDA Izvoz Nemčije 
Kmetijski proizvodi 0,16 % 3,54 % 
Industrijsko blago 0,74 % 3,17 % 
Storitve 0,42 % 2,46 % 
Vir: Felbermayr & Larch (2013) 
V industriji se pričakuje največja rast izvoza v tekstilni industriji in industriji usnja. Največ 
koristi za prebivalstvo ZDA in EU pa bo prinesel porast izvoza inženirskih storitev na 
področju mehanike in avtomobilske industrije. Trgovina s storitvami bo v prihodnosti v 
Nemčiji doživela pomembno širitev. Velik preskok bo na področjih finančnih, 
komunikacijskih in poslovnih storitev. Manjšo, a še vedno pomembno rast pa na teh 
segmentih pričakujemo tudi v ZDA. 
Za zaključek je avtor primerjal sporazum z ostalimi sprejetimi v zadnjem obdobju. Če 
potegnemo vzporednico, so pričakovana rast, dobrobit prebivalstva in vpliv na 
zaposlovanje ob uvedbi čezatlantskega sodelovanja bistveno višja, ne zgolj v 
organizacijah podpisnic, ampak tudi v tretjih državah. Zaradi sporazuma so pogosta 
opozorila o slabitvi moči Svetovne trgovinske organizacije. 
Navkljub vsem nasprotujočim trditvam pa sodobna empirična raziskava kaže na možnost 
povečanja spodbude tretjih držav za nadaljnje korake v liberalizaciji na večstrankarski 
ravni (Felbermayr & Larch, 2013). 
 Vpliv TTIP sporazuma na Slovenijo 
Slovenija je storitveno gospodarstvo s pomembnim proizvodnim sektorjem. Okoli 8.000 
slovenskih delovnih mest prihaja iz ameriških podružnic, ki delujejo v Sloveniji. ZDA 
predstavljajo drugo največjo izvozno destinacijo zunaj EU, kar predstavlja približno 10 
odstotkov izvoza blaga. Glavni delež izvoza imajo industrije strojev, kemikalij in 
farmacevtski izdelki, železa in jekla idr. Naslednji graf prikazuje deleže slovenskega 
izvoza v ZDA po paradnih sektorjih. 
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Grafikon 9: Višina prodaje izvoza v ZDA 
 
Vir: Berden idr. (2009) 
Blagovna menjava med ZDA in EU je v letu 2017 znašala 632.021 milijonov evrov. V 
primerjavi vrednosti izvoza lahko ugotovimo, da je trgovanje slovenskega gospodarstva 
z ZDA procentualno zelo majhno, posledično pa za nas manjši tudi vpliv ob sprejetju 
sporazuma (Damijan idr., 2014). 
Grafikon 10: Spremembe glavnih panog slovenskega izvoza 
 
































Na višino deleža trgovine s posameznim trgom poleg konkurenčnosti in gospodarske 
aktivnosti močno vpliva tudi panoga, ki ji izvozni produkt pripada. Slovensko 
gospodarstvo največje izvozne deleže dosega na področjih prodaje ostalih strojev, kovin 
in kovinskih izdelkov ter lesne in papirne industrije. Če ga primerjamo s povprečjem EU, 
predstavljajo ti segmenti dobre ¾ celotnega izvoza, do podobnih ugotovitev pa pridemo 
tudi na strani uvoza v Slovenijo s strani ZDA (Damijan idr., 2014). 
Zaradi povečanega obsega dela je predvidena tudi rast števila delovnih mest. Največ 
novih zaposlitev je mogoče pričakovati na področjih proizvodnje in strojne industrije. 
Grafikon 11: Vpliv na zaposlovanje v Sloveniji 
 
Vir: Berden idr. (2009) 
Ob uvedbi sporazuma TTIP študije prikazujejo manjše vplive, ki jih lahko vidite na grafu 
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Grafikon 12: Vpliv TTIP na makroekonomske spremembe v Sloveniji 
Vir: WTI (2016) 
Spremembe, ki jih bi prinesla implementacija sporazuma, se bodo med drugim odražale 
pri višini carinskih in necarinskih ovir ob izvozu oziroma uvozu. Z liberalizacijo bo več 
pridobilo ameriško gospodarstvo, ker pa so carinske ovire za slovenska podjetja v 
primerjavi s podjetji iz preostalih držav Evropske unije že brez uvedbe sporazuma 
manjše, je pričakovan vpliv na Slovenijo s tega naslova minimalen. Necarinske in 
regulatorne ovire lahko povečujejo stroške poslovanja in vplivajo na omejitev dostopa 
do trga. Njihov vpliv je razviden v spremembi koncentracije trga in tržni moči podjetij 
(Damijan idr., 2014). 
Damijan je v svoji raziskavi preučil več različnih scenarijev liberalizacije zunanje trgovine 
v okviru TTIP pogajanj. Kot osnovo zanje je vpeljal različne deleže odprav carinskih in 
necarinskih dajatev na slovensko gospodarstvo, osnovne podatke pa je pridobil iz GTAP 
8. 
Spodnja tabela prikazuje rezultate simulacij trgovinske liberalizacije v Sloveniji za 










Manufaktura Strojna industrija Ladijski transport Zavarovalniške
storitve
%
Makroekonomske spremembe (v %)
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Tabela 17: Rezultati simulacije trgovske liberalizacije 




























-0,067 % -0,220 % -0,421 % -1,855 % 
Izvoz v ZDA 9,600 % 20,625 % 35,780 % 31,148 % 
Izvoz v EU -0,279 % -0,567 % -1,811 % -2,322 % 
Izvoz v tretje 
države 
-0,359 % -0,277 % 1,738 % -2,535 % 
Skupen uvoz -0,054 % -0,235 % -0,455 % -0,129 % 
Uvoz v ZDA 8,060 % 22,407 % 38,969 % 39,791 % 
Uvoz v EU -0,407 % -1,050 % -1,782 % -1,222 % 
Uvoz v tretje 
države 
0,433 % 0,972 % 1,554 % -0,065 % 
BDP -0,024 % -0,010 % 0,015 % 0,270 % 
Vir: Damijan idr. (2014 
Iz rezultatov lahko razberemo, da bi liberalizacija trgovine z ZDA v naslednjih letih na 
višino slovenskega izvoza in uvoza delovala negativno. Povečanje trgovanja z ZDA, ki bi 
nastopilo kot posledica umika trgovskih omejitev, bi po drugi strani prineslo negativen 
vpliv na posle s preostalimi državami članicami EU. Pričakovan učinek sporazuma na 
spremembe v slovenskem bruto domačem proizvodu je zelo majhen oziroma v primeru 
manj intenzivne liberalizacije celo negativen. Vpliv v 10-letnem obdobju pa je skoraj 
ničeln (Damijan idr., 2014). 
Gospodarstvo je pod vplivom liberalizacije primorano spremeniti proizvodne procese ter 
se po potrebi zaradi upada obsega poslovanja relocirati med panogami. Po preučitvi 
različnih scenarijev bo prišlo do zmanjšanja dodane vrednosti v večini sektorjev 
predelovalne industrije. Rast dodane vrednosti pa je predvidena za storitveni sektor, z 
izvzemom gradbeništva in prevoza. Sprememb bo slovensko gospodarstvo deležno tudi 
na področju gospodarske konkurenčnosti, saj je pričakovati spremembe v gibanju cen. 
Slovenskim podjetjem se, če poleg liberalizacije ne bo prisotna tudi pospešitev 
mednarodnih gospodarskih trgov, obeta zmanjšanje konkurenčnosti (Damijan idr., 
2014). 
Z naslova sprememb v zaposlovanju se lahko pričakuje, da bo ob predpostavki 
nespremenjene produktivnosti podjetij liberalizacija delovala v obratnem sorazmerju s 
številom delovnih mest. Večja kot bo stopnja liberalizacije, manj delovnih mest bo na 
voljo v panogi. Negativne učinke pa bi bilo mogoče delno kompenzirati s strani panog, 
kot so lesna in predelovalna industrija ter trgovina s storitvami, ki bodo zaradi sprejetja 
sporazuma v porastu (Damijan idr., 2014).  
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Raziskave predvidevajo, da bi največjo škodo od sprejetju sporazuma utrpela panoga 
motornih vozil. Negativna prihodnost se predvideva tudi za sektorje ostale transportne 
opreme, kemične industrije in elektronskih naprav, saj so to panoge z visoko stopnjo 
necarinskih preprek (Damijan idr., 2014). 
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5 PRIMERJALNA ANALIZA SPORAZUMOV TTIP IN CETA 
Zaradi številnih vidikov velikih trgovinskih poslov in pomanjkanj informacij o statusu 
pogajanj v TTIP ni lahka naloga, da ocenimo podobnost oziroma različnost sporazumov. 
Poraja se vprašanje, ali argumenti, na katerih temeljijo kritike sporazuma TTIP, veljajo 
tudi za CETO. Sta trgovska dogovora enaka ali se razlikujeta glede pomembnih vidikov?  
V drugi polovici leta 2016 so se pojavile razprave in intervencije o utemeljenosti in 
nevarnosti celovitih trgovskih sporazumov s strani vodilnih evropskih politikov. Njihov 
namen je bil prekinitev pogajanj o sporazumih med ZDA in EU ter EU in Kanado. Če so 
bili v svojih prizadevanjih glede sporazuma CETA neuspešni, saj je bil slednji podpisan, 
prihodnost TTIP sporazuma ni povsem jasna (Stehrer & Sttöllingwe, 2016). 
Naslednja tabela prikazuje področja, ki ju sporazuma urejata. Obema je skupno, da 
pokrivata področji regulatornih vprašanj in necarinskih ovir, določata pravila za 
delovanje in urejata dostopnost do trga. 
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Tabela 18: Teme sporazumov TTIP in CETA 
Vir: Evropska komisija (2016) 
V obeh primerih se Evropska unija pogaja s pomembnim čezatlantskim zaveznikom, ki 
mu ne more vsiliti lastnih standardov in zahtev. Tudi podobnosti federalne ureditve 
Kanade in ZDA so znatno zapletle pogajalske procese med Brusljem in Ottawo ter 
Washingtonom. Obe pogajanji sta bili oziroma sta dolgi in zapleteni. Diplomatske in 
tehnične priprave za sporazum CETA so se pričele leta 2007, za dosego političnega 
sporazuma v zvezi s temeljnimi točkami sporazuma pa so bila potrebna še dodatna štiri 
leta pogajanj. Pri pogajanjih o sporazumu TTIP lahko pogajalci iz sporazuma CETA črpajo 
negativne lekcije v smislu, česa ne smejo narediti; ter pozitivne lekcije, ki jih lahko 
vpeljejo. 
Skozi celoten proces pogajanj je treba izpostaviti pomembnost unije oziroma 
združenosti naroda in njegovih voditeljev pri doseganju ciljev. Kanadski pogajalci so 
trdili, da so stali skozi pogajalski proces zastopniki njihovih provinc trdno za njimi. Kljub 
TEME CETA TTIP 
 Regulatorna vprašanja in necarinske ovire 
  Necarinske ovire in področje 
sanitarnih in fitosanitarnih 
ukrepov; 
 Regulativno sodelovanje; 
 Pravice intelektualne 
lastnine in 
 medsebojno priznavanje 
poklicnih kvalifikacij. 
 Spodbujanje regulatorne skladnosti in zakonodaje 
za blago ter storitve preko medsebojnega 
priznavanja, harmonizacije in drugih načinov 
regulatornega sodelovanja; 
 Odprava netarifnih ovir z vsebnostjo sektorskih 
določb, pri čemer so izpostavljeni avtomobilski, 
kemični, farmacevtski sektor, sektor medicinskih 
pripomočkov, kozmetični sektor, pesticidi, tekstil, 
informacijsko-komunikacijske tehnologije, finančne 
storitve, sektor strojev in elektronskih naprav. 
 Pravila 
   Carinske in trgovinske 
olajšave;  
 Pravila o varstvu konkurence, 
subvencijah; 
 Trgovina in trajnostni razvoj; 
 Delo in okolje. 
 
 Pravice intelektualne lastnine; 
 Carinske in trgovinske olajšave; 
 Pravila o varstvu konkurence, trgovini in 
trajnostnem razvoju, energiji in surovinah; 
 Pravila za mala in srednje velika podjetja, gibanju 
kapitalskih tokov in plačilih, transparentnosti; 
 Prehodne in končne določbe, institucionalne 
določbe ter reševanje sporov. 
 Dostop na trg 
  Liberalizacija trgovine z 
blagom in storitvami (posebej 




 Liberalizacija in zaščita 
investicij ter dostop na trg 
javnih naročil. 
 Liberalizacija trgovine z blagom zajema odpravo 
carin, za občutljive izdelke se bodo carine zniževale 
postopoma, lahko tudi v okviru kvot; 
 Uporaba ukrepov trgovinske zaščite; 
 Višja stopnjo liberalizacije storitev; 
 Liberalizacijo in zaščito investicij ter dostop na trg 
javnih naročil na vseh administrativnih ravneh. 
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temu nekatere izmed njih zavračajo vpeljavo sporazuma, in sicer zaradi določenih 
določb, ki prinašajo negodovanje ljudstva in bi jim ob vpeljavi v zakonodajo prinesle 
negativne točke na političnem parketu. Ena izmed njih je odprtje lokalnega trga tujim 
investitorjem. Ker je bila provincam dana možnost, da zavrnejo vpeljavo sporazuma, 
obstaja verjetnost, da se sporazum še ne bo implementiral. Dodatne zaplete 
predstavljajo tudi nasprotujoča si mnenja različnih panog v posameznih provincah. Za 
primer lahko navedemo željo po uvedbi sporazuma na strani govedorejskih in 
prašičjerejskih farm ter nasprotovanje industrije z mlečnimi izdelki. Težava enotnosti je 
nastala zaradi načina sprejemanja zakonov. V Kanadi so imeli zvezni in deželni 
parlamenti enostavno glasovanje o CETI. Ker pa so bili predlogi s strani pokrajinskih 
zakonodajalcev dani na podlagi predhodnega političnega dogovora, ne vsebujejo dovolj 
podrobnosti, da bi omogočili sprejemanje preudarnih odločitev. V ta namen je kanadska 
zvezna vlada izdala dokument, v katerem je objavljen tehnični povzetek sporazuma 
CETA; in ga poslala svojim predstavnikom kot gradivo za razprave na srečanjih z lokalnimi 
zakonodajalci. Ustvarila je spletno stran, kjer lahko najdemo opisane prednosti 
dogovora za kanadske državljane, podjetja in pokrajine. Navkljub vsemu so se v Kanadi 
pojavile obtožbe o slabi preglednosti glede vplivov sporazuma, saj so bile nekatere 
informacije dvoumne oziroma različno predstavljene. 
Trenutno stanje na mrtvi točki na strani Kanade osvetljuje pomembnost zgodnje 
vzpostavitve enotnosti na strani sporazuma TTIP med 28 državami članicami Evropske 
unije ter 50 zveznimi državami Združenih držav Amerike. V EU obstaja relativno enoten 
dogovor med članicami, da je sporazum zaželen in potreben. Edino nasprotovanje 
sporazumu je do sedaj izrazila Francija, ker pa so pogajanja še v teku, obstaja nevarnost, 
da se ji bo zaradi navzkrižja interesov pridružila še kakšna druga država, saj so tudi 
nekatere druge države članice izrazile nezadovoljstvo z Evropsko komisijo zaradi 
pomanjkljivega obveščanja o poteku pogajanj. Ena izmed perečih tem sporazuma je 
področje kmetijstva, kjer je razvidno pomanjkanje ustreznega sodelovanja s pristojnimi 
službami pred sprejetjem dogovorov v sporazumu. Komisija bi z rednimi in odprtimi 
pogovori z ustreznimi nacionalnimi organi, lahko preprečila nadaljnje zaplete. Bruselj se 
zaveda pomena izvedbe močne kampanje za odnose z javnostmi glede sporazuma TTIP. 
Evropska komisija si prizadeva za spodbujanje ozaveščenosti o tem dogovoru, ki 
vključuje sestanke z zainteresiranimi stranmi v Bruslju, objavljanje spletnih 
informacijskih linkov in vzpostavitev računa TTIP na spletnem družabnem omrežju 
Twitter. Vendar pa težave, povezane s sporazumom CETA, kažejo, da razpoložljivost 
informacij ni zadostna ter da bi bilo treba države članice spodbujati, naj promovirajo 
razpravo in razbijejo mite o TTIP. To bo ključnega pomena za uspeh sporazuma. Tudi 
padec trgovskega sporazuma za boj proti ponarejanju (ACTA) v letu 2011 je povzročilo 
delno pomanjkanje ozaveščenosti državljanov, ki je privedlo do množičnih protestov. 
Na strani ZDA je trenutno premoč na strani podpornikov sporazuma, kar pa se lahko 
spremeni na naslednjih volitvah, saj lahko izbrani zastopniki naroda, ki so financirani s 
strani političnih strank, po njihovih navodilih volijo proti sporazumu. V izogib nevarnosti 
dolgotrajnih razprav o posameznih elementih sporazuma je zakonodajna stran v ZDA 
napovedala oblikovanje ustreznega zakona, ki bi omejil glasovanje o sprejetju 
sporazuma. Obstaja nevarnost, da se tukaj ponovi kanadska zgodba, saj je prepričevanje 
zakonodajnih organov v sprejetje sporazuma z nejasnimi posledicami tvegano 
(Rostowska, 2013, str. 1–3). 
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Obstajajo tri glavne pereče teme, ki jih omenjajo intervencije proti sprejetju sporazuma 
in vzbujajo sum v širši javnosti. Nanašajo se na uskladitev standardov, reševanje sporov 
med investitorji in državo ter na odnose med trgovskimi partnerji (Stehrer & Sttöllingwe, 
2016).  
Področja vpliva sporazumov CETA in TTIP bom podrobneje opisala in primerjala v 
spodnjih podpoglavjih.  
5.1 ZAKONODAJA 
Standardi in predpisi predstavljajo v današnjem visokotehnološkem gospodarstvu 
pomemben faktor. Ob njihovi uvedbi se lahko povečajo stroški trgovanja, njihova narava 
pa je velikokrat protekcionistična. V navezi s trgovsko politiko predstavljajo netarifne 
ukrepe in so pomembni, saj določajo lastnosti, ki jih mora izdelek izpolnjevati za vstop 
na določen trg. Zakonodajno ureditev predpisov in standardov lahko najdemo v obeh 
sporazumih. V središču so številne podobnosti, pa tudi pomembne razlike. Sporazuma 
imata podobno vsebino, saj sta TTIP in CETA globoka in celotna sporazuma o prosti 
trgovini – z večjim spektrom vpliva kot klasične trgovske politike. Kot taka obsegata 
daljnosežna pravila v zvezi s subvencijami, javnimi naročili, pravicami intelektualne 
lastnine in najpomembnejše standarde. Ker je stopnja carin med omenjenimi državami 
že brez vpliva sporazuma nizka, predstavljajo spremembe necarinskih preprek vir 
morebitnih koristi. Po mnenju nekaterih izvoznikov lahko sprejetje sporazumov 
predstavlja povečanje stroškov z naslova dodatnega označevanja in certificiranja 
izdelkov. V praksi pa bo po implementaciji omogočena uporaba potencialno nevarnih 
snovi, ki jih dovoljujejo v eni državi, v drugi pa ne. 
Kljub splošni podobnosti obeh sporazumov pa obstaja velika razlika na področju 
standardov. Čeprav so natančna pravila precej zapletena in podrobna in se razlikujejo 
tudi za različne vrste necarinskih ovir, je glavna razlika v tem, da bodo v CETA 
prevladovali standardi države uvoznice, medtem ko se bo TTIP trudil za vzajemno 
priznavanje standardov obeh strani. 
Ne glede na celovito zmanjšanje carin oziroma njihovo odpravo, CETA ne odpravlja razlik 
v standardih. Uvoz mora še vedno izpolnjevati pravila in predpise, ki jih mora določeni 
proizvod zadovoljiti na določenem uvoznem trgu. Ti predpisi se nanašajo na tehnične, 
sanitarne ali fitosanitarne predpise za varnost in varstvo potrošnika, uporabnika ali 
okolja ter vključujejo prehransko varnost in zahteve glede označevanja. Obstaja več 
proceduralnih izboljšav, ki izvozniku iz EU olajšajo pridobitev zahtevanega potrdila za 
kanadski trg (in obratno), kar očitno znižuje stroške trgovanja ob upoštevanju kanadskih 
standardov oziroma standardov Evropske unije. Številna občutljiva vprašanja, 
obravnavana v sporazumu TTIP, ostajajo nedotaknjena s strani CETE. 
Sporazuma se razlikujeta tudi glede pogojev za pridobitev standardov. ZDA pri sprejetju 
sporazuma TTIP vztrajajo pri uskladitvi standardov oziroma vzajemnem priznavanju 
standardov. To v praksi pomeni, da se lahko izdelek, ki je uveljavljen na ameriškem trgu, 
prodaja tudi kjerkoli v EU (in obratno). Medtem ko uskladitev ali vzajemno priznavanje 
standardov povzroči največje trgovinske učinke, pa privede do pojava tveganj, ki se 
nanašajo na okolje oziroma ogrožajo zdravje potrošnika (Stehrer & Sttöllingwe, 2016). 
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5.2 JAVNA NAROČILA 
CETA bo prinesla velike spremembe na področju javnih naročil v Kanadi. Sporazum bo 
kanadskim podjetjem ter preko kanadskih javnih naročil evropskim podjetjem odprl trg 
v izjemno velikem obsegu. Kanada planira enotno spletno stran za naročila, ki bo zbirala 
informacije o vseh razpoložljivih ponudbah. Ta vidik sporazuma je bil zaradi zvezne 
strukture Kanade težko izpogajan, saj posamezne zvezne vlade zastopajo lokalne 
interese. Posledično bodo pravila za naročila veljala le za naročila z visoke vrednostjo. 
Na strani sporazuma TTIP je predstavljeno pridobivanje boljšega dostopa do javnih 
naročil ameriške vlade, kar predstavlja eno izmed ključnih prednosti za evropska 
podjetja. V ZDA je na strani trga javnih naročil prisotna želja po »Buy American«, kar 
predstavlja prednost ameriškim izvajalcem za projekte, financirane s strani federacije. 
Smernice v projektih organizacij Združenih držav Amerike so pogosto zastavljene tako, 
da skušajo graditi lokalno gospodarstvo s postavljanjem prednosti domačim podjetjem. 
To prinaša omejen dostop evropskim podjetjem pri pridobivanju pomembnih poslov v 
ZDA, na iste ovira pa naletijo tudi pri pridobivanju dela v Kanadi (Rostowska, 2013, str. 
4). 
5.3 ENERGIJA 
Želja Evropske komisije je, da se s pomočjo trgovskih sporazumov izboljša dostop do 
energetskega trga, da se prepreči diskriminacijo in spodbuja trajnostni razvoj. Sočasno 
doseganje obeh ciljev je nemogoče. Za primer lahko omenimo direktivo o kakovosti 
goriv, sprejeto v EU. Direktiva govori o dodeljevanju različnih vrednosti emisij, in sicer 
glede na vrsto goriva ter z namenom zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. To 
predstavlja novo trgovinsko oviro v doseganju ciljev v pogajanjih s Kanado in ZDA, saj 
bodo kanadski naftni derivati pred izvozom v EU dodatno prečiščeni v ZDA. 
Čeprav CETA ne vsebuje ločenega poglavja o energiji, je v njej nekaj določb povezanih z 
energetskim sektorjem. Pričakovan pozitivni učinek sporazuma na naložbene tokove 
med EU in Kanado je verjetno še posebej koristen v energetskem sektorju. Kanadska 
podjetja imajo pomembne izkušnje pri pridobivanju plina iz skrilavca in drugih 
nekonvencionalnih goriv. Naložbe evropskih podjetij v Kanadi bi lahko s prenosom 
znanja znatno pospešile nastajanje energije iz skrilavca v EU. Kanadske naftne družbe bi 
imele koristi tudi zaradi boljšega dostopa do evropskih naftnih projektov, delno 
zahvaljujoč odpravi vizumskih zahtev in vzajemnemu priznavanju poklicnih kvalifikacij. 
Po drugi strani pa naj bi TTIP vseboval ločeno poglavje o energiji. Evropski dostop do 
ameriških utekočinjenih zemeljskih plinov (LNG) predstavlja čelo pogajanj. To je 
posledica evropskih strahov zaradi izgubljene konkurenčnosti, ki jo povzročajo višji 
stroški energije v EU in omejitve izvoza surove nafte in plina, ki se trenutno uporabljajo 
v ZDA. Te se navadno samodejno dvignejo za katerokoli državo, s katero ima ZDA 
sporazum o prosti trgovini, vendar še vedno ni jasno, ali bo to veljalo za TTIP – obstajajo 
predlogi, da bo moral dogovor vsebovati posebne določbe za uporabo pravila 
(Rostowska, 2013, str. 4). 
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5.4 REŠEVANJE SPOROV MED INVESTITORJI IN DRŽAVAMI 
Vprašanje poravnave investitorsko-državnega spora (ISDS) je verjetno najbolj sporen 
element v obeh sporazumih o prosti trgovini. Če pogledamo bolj podrobno, ISDS 
predstavlja instrument varovanja investicij multinacionalnih podjetij. Če tuje podjetje 
meni, da je nepravično obravnavano v državi gostiteljici, lahko ureja svoje težave preko 
organa za reševanje sporov. Instrument je bil razvit z namenom olajšanja neposrednih 
tujih naložb v državah v razvoju, ki nimajo ustreznega pravnega sistema, in je v praksi že 
obstajal med mnogimi državami. Klavzula o ISDS bo tudi v sporazumih CETA in TTIP. Oba 
sporazuma predvidevata ustanovitev stalnega razsodišča in pritožbenega sodišča, ki 
odloča o vsaki pritožbi, ne glede na državo in izvor družbe, bodisi EU in Kanade oziroma 
ZDA. Pri pogajanjih k sprejetju sporazumov so obstajali poskusi izogibanja obsežnim 
razlagam te klavzule. Kot primer lahko navedemo, da obstaja v sporazumu CETA izrecna 
izjava, da zgolj sprememba predpisov ni razlog za arbitražo in da je slednja možna le, če 
so tuji vlagatelji diskriminirani. Glavna skrb, ki jo prinese vpeljava klavzule, je, da je 
privilegij dodeljen večnacionalnim podjetjem, ki jim omogoča, da tožijo nacionalne 
vlade, ne le prek običajnega pravosodnega sistema, temveč imajo možnost vzpostaviti 
dodaten pravni in morda še nepristranski proces. Na drugi stani vprašanja o razlikah na 
tem področju še nimajo odgovora in niso znana (Stehrer & Sttöllingwe, 2016). 
V primeru sporazuma TTIP so določbe o poravnavi sporov med investitorji in državo 
manj pomembne, saj strah pred nepravično obravnavo ameriških družb ne odvrača od 
vlaganja v Evropsko unijo in obratno. Glede na zgodnje znake, ki jih je povzročila uvedba 
ISDS v sporazumu CETA ter dejstvo, da lahko destabilizira energetski sektor, bi bilo 
priporočljivo poglavje o arbitražah med investitorji in državami EU ter ZDA opustiti 
(Rostowska, 2013, str. 6). 
5.5 KMETIJSTVO 
Pogajanja o spremembah na področju kmetijstva so bila med zadnjimi, ki jih je bilo treba 
obravnavati med predhodnimi pogajanji CETA. Na strani carin bo CETA koristila EU zaradi 
zmanjšanja sorazmerno visokih kmetijskih dajatev. Kot primer lahko navedemo vinarje, 
ki morajo pri izvozu za skoraj 600 milijard EUR vina plačati carinsko dajatev v vrednosti 
vse do približno 21,91 EUR na liter (Rostowska, 2013, str. 5). 
EU je prav tako uspelo zagotoviti vključitev geografskih označb izdelkov (CIP). Slednje 
ščitijo proizvode, kot je šunka Parma, katerih proizvajalci trenutno ne morejo izvažati v 
Kanado zaradi uporabe blagovne znamke "Parma", ki je tam zaščitena. Na strani kvot pri 
uvozu pa je moral Bruselj popustiti in Kanadi povečati kvote na področju govejega mesa, 
svinjine in sladke koruze. Neuspeha so bili pogajalci deležni tudi pri dvigovanju kvot za 
izvoz, saj  njihove zahteve po povišanju kvot na področju mlečnih izdelkov, perutnine in 
jajc niso bile sprejete. 
Sporen rezultat, ki so ga pogajalci v sporazumu CETA dosegli na področju kmetijstva, bo 
nedvomno spremenil razpravo o TTIP v EU, sploh v državah s povečanim primarnim 
sektorjem, kot sta Francija in Poljska. V izogib ogrožanju celotnega pogajalskega procesa 
s strani strožjega pristopa evropskega kmetijskega lobija v sporazumu TTIP je potrebno 
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aktivno komuniciranje Evropske komisije z državami glede poteka poganjanj in 
sprejemanja odločitev (Rostowska, 2013, str. 5). 
5.6 PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE 
Glede na pretekle izkušnje, ki jih je imela Evropska komisija ob kršitvah pravic 
intelektualne lastnine v Kanadi, je bilo pričakovati, da bodo imele določbe o intelektualni 
lastnini pomembno poglavje v sporazumu CETA. Področja v sporazumu se nanašajo na 
področje intelektualne lastnine, ki bi pokrivala sklope geografskih označb ter področji 
farmacevtskih izdelkov in avtorskih pravic. V farmacevtskem sektorju se je Ottawa 
strinjala, da bo zagotovila dodatno zaščito za izdelke, zaščitene s primernimi patenti v 
Kanadi. Zahtevi o zagotovitvi 10-letnega varstva podatkov s strani EU pa ni ugodila. Na 
strani zaščite avtorskih pravic za izvirni ustvarjalni material bo CETA odražala kanadski 
sistem. Glede na močno javno nasprotovanje sprejetju zakona ACTA v Evropi leta 2011 
je Evropska komisija že na začetku poudarila, da CETA ne bo vsebovala internetnih 
določb ali določb kazenskega pregona. 
V sporazumu TTIP je osrednje mesto prevzela pravica intelektualne lastnine, in sicer prav 
zaradi močnega vpliva pravic intelektualne lastnine za ameriško gospodarstvo 
(industrijske panoge, ki intenzivno uporabljajo naložbe, podpirajo okrog 40 milijonov 
ameriških delovnih mest). Zaradi tega vidika je več senatorjev podprlo sporazum, ki 
postavlja pogoje za stroge določbe o zaščiti pravic intelektualne lastnine. 
Na strani EU bo poudarek najverjetneje namenjen pogajanju o geografskih označbah, 
kot je bil v času pogajanj o CETI. Ozaveščenost o senci nesprejetega zakona ACTA igra 
pomembno vlogo v procesu pogajanj o TTIP. Pravice intelektualne lastnine so bile 
osrednja tema na forumih zainteresiranih strani in na dogodku čezatlantskega 
potrošniškega dialoga. Evropska komisija je zaradi tega izdala informativni list, ki opisuje 
razlike med TTIP in zakonom ACTA (Rostowska, 2013, str. 5). 
5.7 ODNOSI DO TRGOVSKIH PARTNERJEV 
Oba sporazuma urejata tudi odnose do trgovskih partnerjev. Na splošno velja, da so 
trgovinski posli lažje dosegljivi, če imajo akterji podobne odnose in želje, ki zaobjemajo 
vrste različnih zadev s področja pogajalskega stila trgovinskih partnerjev ter preferenc 
potrošnikov. Sporazumoma je skupno, da sta oziroma bosta sklenjena med razvitimi 
državami. Iz tega razloga so nekatera občutljiva vprašanja o delu in socialnih standardih 
manj problematična kot pri sporazumih z državami v razvoju. Uvedba negativnih 
seznamov na področju odpiranja trga je za EU prvič urejena s trgovskim sporazumom. 
To pomeni, da sporazum vsebuje pravila o odpiranju trga ter pokriva vsa gospodarska 
področja, vključno z občutljivejšimi sektorji, kot so na primer kulturna in medijska 
industrija ter storitve javnega interesa, razen tista, ki so že vnaprej izrecno določena in 
so zapisana na negativni listi. Ta pristop omogoča, da bodo tudi panoge, ki se bodo 
morda pojavile v prihodnosti, vključene v sporazum. Pomen takega načina urejanja 
postane smiseln, ko se zavemo, da smo v fazi digitalne revolucije.  
Razlike v urejanju odnosa s trgovskimi partnerji izhajajo tudi iz pogajalskega sloga ZDA, 
ki je v trgovskih poslih precej poseben. Splošno mišljenje ZDA je, da odobritev dostopa  
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ameriškega trga tujim investitorjem predstavlja zanje koncesijo, za katero zahtevajo 
nadomestilo. Njihove tipične zahteve so velike, medtem ko njihova ponudba ni 
mamljiva. Za EU predstavlja občutljivo vprašanje izvzetje kulturnih dobrin iz sporazuma, 
kar je za ZDA nesprejemljivo. Ameriški trg javnih naročil je za Evropejce nedosegljiv, saj 
stremijo h klavzuli »Buy American«. Evropski pogajalci so priznali, da ponudba ZDA 
prinaša zelo omejeno izboljšanje dostopa do njihovega trga, kar negativno vpliva na izid 
pogajanj, saj vodi bodisi k prekinitvi pogajanj in nesprejetju sporazuma, oziroma 
predstavlja izgubo na strani EU, ki bi morala popustiti v svojih zahtevah. V nasprotju, 
takšnega pristopa pri sprejemanju sporazuma CETA na strani Kanade ni bilo opaziti. 
Očitno je, da takšen odnos na strani pogajalskega partnerja vodi le k dvema možnima 
izidoma, bodisi popuščanje EU v mnogih ali vseh težkih zadevah (ki verjetno ne bodo 
vodila do najbolj ugodnega izida za Evropejce) ali pa se dogovor preprosto ne zaključi 
oziroma sprejme. 
Oba sporazuma vključujeta negativen seznam, njuna uporaba pa se razlikuje. V 
sporazumu s Kanado negativen seznam vključuje celoten kulturni in medijski sektor in je 
torej izvzet iz sporazuma. Ob pogajanju o sporazumu TTIP pa je bila zahteva EU za 
oprostitev kulturnega in medijskega sektorja na strani ZDA do sedaj zavrnjena (Stehrer 
& Sttöllingwe, 2016). 
5.8 ZAKLJUČKI IN KAM NAPREJ 
Po dosedanjih izkušnjah si mora Evropska komisija prizadevati za čim bolj odprto 
komunikacijo z interesnimi skupinami ter z vsemi vejami nacionalnih vlad, in sicer v 
izogib zameram in nesporazumom v zvezi z dogovori, ki se bodo pojavili med pogajanji 
o TTIPU. V ZDA bo morala Bela hiši vzpostaviti bolj direkten pristop k pridobivanju glasov 
predstavnikov in senatorjev ter vzpostaviti organ za promocijo trgovine – TPA 
(Rostowska, 2013, str. 6). 
V nekaterih pogledih, kot je na primer poravnava investitorsko državnega spora, je CETA 
resnično videti kot dober načrt, kako izpeljati vprašanja pri sprejetju sporazuma TTIP, 
hkrati pa je izid v zvezi z odpravo ali uskladitvijo standardov zelo različen, saj je CETA 
manj ambiciozna in verjetno povzroči manj potencialnih tveganj ter istočasno manj 
koristi za evropske potrošnike. Rezultat je posledica pogajalskih stilov vpletenih strani. 
Če povzamemo, lahko rečemo, da so splošna zgradba, obseg in cilji sporazumov CETA 
ter TTIP zelo podobni, vendar bo zaradi kompromisov, ki so bili sprejeti ob podpisu 
sporazuma CETA, TTIP, če bo kdaj zaključen, postal bistveno drugačen sporazum (Stehrer 
& Sttöllingwe, 2016). 
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6 ZAKLJUČEK 
Eden pomembnejših dejavnikov mednarodnih odnosov so prostotrgovinski sporazumi. 
Zaradi želje po liberalizaciji trgovine si države prizadevajo k medsebojnim dogovorom, ki 
bi prinašali vzajemno korist. Ker običajno akterji niso v enakovrednem položaju, so 
primerljive koristi na obeh straneh težko dosežene. Pri analizi sprejemanja sporazuma 
TTIP sem ugotovila, da je pri številnih pomembnih temah Evropska unija v podrejenem 
položaju, saj je gospodarska moč Združenih držav Amerike večja. Pri sprejemanju 
sporazuma CETA sta se obe strani izkazali za enakopravnega partnerja.  
V diplomski nalogi sem s primerjalno analizo dokazovala hipoteze, zastavljene na  
začetku naloge. Prva hipoteza se je nanašala na odpravo vseh ovir evropskim podjetjem 
pri vstopu na trg ZDA po sprejemu sporazuma. Po analizi raziskave, ki je bila narejena 
med nemškimi izvozniki, lahko to hipotezo ovržem, saj vse ovire po sprejetju sporazuma 
ne bodo odpravljene. Ena izmed glavnih preprek pri vstopu na trg so standardi kakovosti. 
Ti so različni zaradi zakonodaje, ki jih določa in ki opredeljuje različne standarde in testne 
postopke. 
Hipotezo, ki govori o tem, da mednarodni sporazumi pozitivno vplivajo na gospodarstvo 
in dobrobit prebivalcev držav podpisnic in negativno vplivajo na države, ki so iz 
sporazuma izvzete, lahko potrdim. Raziskava je pokazala, da bo prineslo sprejetje 
sporazuma TTIP za približno 5-% povečanje dobrobiti državljanov Evropske unije in še 
večje koristi na strani ZDA. Zaradi raznolikosti tujih produktov, nižjih cen in rasti kupne 
moči lahko pričakujemo izboljšanje kakovosti življenja. Pozitiven bo tudi vpliv na 
gospodarstvo z zviševanjem dolgoročne gospodarske rasti, ki bo najbolj izrazita v 
tekstilni panogi in industriji usnja. Rast se pričakuje tudi na področju izvoza inženirskih 
storitev, na področjih mehanike in avtomobilske industrije. Negativen vpliv je predviden 
na strani držav, s katerimi omenjene države poslujejo, kot so Mehika, Čile, države 
Severne Afrike in druge.  
Tretja hipoteza predpostavlja, da sprejetje sporazuma TTIP ne bo imelo bistvenega 
vpliva na Slovenijo in njeno gospodarstvo. Hipoteza je pravilna, saj bodo spremembe 
zaradi majhnega deleža trgovanja z ZDA minimalne, več koristi bo imelo od njih ameriško 
gospodarstvo. Na stopnjo sprememb bo imelo velik vpliv tudi dejstvo, da so na strani 
Evropske unije pri trgovanju z ZDA že zdaj nizke carinske in necarinske ovire. Različne 
simulacije trgovinske liberalizacije pa ob sprejetju sporazuma predvidevajo celo 
negativen vpliv ob manj intenzivni liberalizaciji trgovine z ZDA, katere posledica je celo 
možnost zmanjšanja konkurence slovenskega gospodarstva. 
Zadnja hipoteza pa se nanaša na sporazum CETA in njegov negativen vpliv na trg EU. 
Slednjo lahko delno potrdim, saj bodo zaradi povečanja kvot pri uvozu govejega mesa, 
svinjine in sladke koruze utrpele škodo države s povečanim primarnim sektorjem, kot 
sta Francija in Poljska. Hipotezo lahko tudi zavrnem, saj bodo s sporazumom zaradi 
zmanjšanja carinske dajatve veliko pridobili evropski vinarji, delna odprtost trga javnih 
naročil pa bo prinesla dodaten zaslužek evropskim podjetjem. 
Za zaključek bi rada poudarila, da je sprejemanje prostotrgovinskih računov v današnji 
dobi nuja in potreba vsake države, ki si prizadeva za svoj razvoj in napredek. Doseganje 
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optimalnih rešitev je plod kvalitetnih pogajanj, zato pa je treba slednja prepustiti 
izkušenim strokovnjakom, ki morajo stremeti k vnaprej zastavljenim ciljem. Le tako bo 
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